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funcţionează iarăs 
Mărire Ţie, síinte Părinte delà Roma! 
Mărire Ţie, atotînţeleaptă identitate de in­
terese austro-ungaro-române! 
Osana Ţie, guvern al Ungariei, care te 
grăbeşti să desăvârşeşti chipul de minunată 
Ireime, simbolizând Iubirea alăturea de cel 
ce ne-a fost Credinţa şi de cei ce ne sunt Spe­
ranţa mântuirii noastre naţionale! 
Patru milioane de români se prostern în 
la|a Voastră, — patru milioane de oi rătăcite, 
cari şi-au regăsit de acum cărarea, — se pot 
închina de acum stelei simbolice ce închipuiţi 
pe cerul sorţii lor! 
De dragul Vostru, vom da bucuroşi jertfa 
ie 70.000 de suflete româneşti cerute de iáz­
na delà Hajdudorogh! De dragul vostru vom 
răbda să fie ţintit cât mai adânc îu inima uneia 
i bisericile româneşti proiectilul otrăvii al 
,Cnristiiideles"-ului Şi tot de dragul Vostru 
fericim noi fructele legii lui Apponyi, vână­
toarea după ireicoloru! nostru etnic, călcâiul 
ce ni se aplică în toate domeniile vieţii de stat 
ţitoate-toate câte îndurăm pe acest pământ 
âgrăşat de sângele şi de sudoarea noastră! 
Iar dacă am avut cuvinte să aprindem 
locuri de praznice şi până acuma, de azi în­
colo vom avea şi mai multe. 
Pentruca ziua de azi deschide o pagină 
souă in povestea libertăţilor noastre! De azi 
acolo ghilotina presei româneşti funcţionează 
iarâş! Procesele politice se vor deslănţui ia-
râs împotriva noastră! Un nou pelerinaj sinis­
tru se porneşte spre porţile Seghedinului şi Vă­
tuiţii! De sigur ca să se demonstre în chipul 
cel mai plastic cu putinţă care este esenţa in­
tereselor austro-imgaro-române şî care este 
legătura intimă între aceste interese şi poli­
tica apostoiească a Romei! 
Pentruca procesul ce ni s'a anunţat azi 
din partea procurorului e pentru un articol 
relativ la atitudinea luată de guvern în baza 
celor scrise pe nenorocita piele de câne prin 
care s'a îngăduit Hajdudorogul. E pentru ar­
ticolul nostru „Vim vi repellere licet", apărut 
în numărul 162 al „Românului". / 
In adevăr, nimic nu putea să dea o nuanţă 
mai izbitoare simbolului de armonie austro-un-
garo-roMână ca haina roşă de calau ce se afi­
şează din nou libertăţii noastre de presă, — 
singurei noastre libertăţi ce ne-a mai rămas, 
fie şi iu halul în care a scăpat din ghiarele re­
gimului coaliţionist! 
Era şi timpul suprem! 
Trebuia să li se dea un puternic stimulent 
de însufleţire celor peste o jumătate de milion 
de dorobanţi, cari străjuiesc azi monarhia! 
Trebuia să fi se dea o mângâiere zecilor de 
mii de rezervişti români cari părăsesc azi ve­
trele lor, pentru a da prin calităţile lor ostă­
şeşti atât de sgomotos recunoscute o perspec­
tivă de siguranţă statului ungar! Trebuia, în 
sfârşit, un răspuns lacrimilor fără număr şi 
suspinelor ce pier azi in zarea fără de nădejde 
a satelor noastre...! 
Şi iată că s'a dat! 
Mărire Ţie senină Treime a âstor vremi 
sfinţite de mătăuzul Libertăţii Naţionale!!! 
Atitudinea Germaniei 
şi consecinţele ei. 
Delà corespondentul nostru special. — 
Paris, 3 Decemvrie . 
S ă p t ă m â n a t recuta a adus , în mijlocul pre-
ocupaţiunilor şi al temerilor celor mai g rave , 
în mijlocul agitaţiunilor răsboinice chiar, o do­
ză m a r e de optimism. Ostilităţile d int re turci 
şi creştinii aliaţi au fost suspendate de fapt
 t 
şi t ra ta t ivele pentru încheierea unui armist i ­
ţiu erau angaja te cu destulă seriosi tate. Pe 
de altă pa r te conflictul aus t ro-sârb pă r ea că 
s'a a tenuat mult, şi anume în u rma atitudinei 
energice şi intransigente a Austro-Ungarie i 
ca re prin măsuri le ce a luat a făcut o presiune 
mare asupra Serbiei. Astfel se explică ceda­
rea aşa zicând bruscă, neaş tep ta tă , fără nici 
o int roducere a Serbiei, at i tudinea mai puţin 
fermă a d-lui Paşici în chestiunea litoralului 
sârbesc la m a r e a Adriat ica . 
Acest optimism, ca re în scurtul interval 
de o s ă p t ă m â n ă a avut o influenţă foarte bi­
nefăcătoare a supra vieţei europene în gene­
ral --- mai cu seamă din punctul de vedere 
economic-financiar — era cât se poa te de 
justificat şi credem că nu trebue abandonat 
nici astăzi după discursul aşa de răsboinic al 
Teatrul la Greci. 
De Corneiiu Moldovanu. 
Omul, la început, pentru a statornici cele 
tâi raporturi dintre el şi elementele naturii, 
icăutat să. dea veşmânt concret osebitelor sen­
tante, şi astfel a întocmit idoli asemenea lui, 
cMi-le puteri nemărginite de a-1 guverna, 
Ed, teroriza şi pedepsi. Pentru cultul acestor 
'(iti(i, a închipuit altare, le-a ridicat statui şi 
)AUX& sacrificii, fie în nădejdea îmblânzirii 
acestor întrupări care personificau elemente­
lt, fie ca o cerinţă sufletească de manifestare 
concretă a surplusului de energie vitală, pe 
cire trebuia s'o cheltuească într 'un fel. Aşa 
s'au născut a r t e l e , având drept teniei sen­
timentul religios. 
Locul unde se aduna poporul la începuturile 
ilizaţiei greceşti, pentru a sărbători osebi­
tele divinităţi, s'a numit t e a t r u . Se alegea 
ie obicei, pentru trebuinţele practice ale vre-
5, o colină pe care se afia altarul rudimen-
tar al lui B h a c u s sau C e r e s, cu trei sau 
patru trepte, şi poporul înşirat pe coastă, pu­
lte să ia parte ca privitor la această sărbă-
Mre. Decorul nu era altui, decât acel al nă­
imi; templul avea un înveliş de flori şi de ver-
deaţă, iar spectatorii se foloseau, pentru mai 
ţoară participare, de amfiteatrul unei vâlcele, 
p ă c a t e începuturi rudimentare stă originea 
tragediei, când se sacrifica zeităţilor aspre şi 
nesâturatc, tradiţionalul ţap. 
In urmă, pentru a se împlini cerinţele prac­
tice, s'a ales drept loc a! adunării o piaţă pu­
blică, unde, pe lângă jertfele aduse zeilor su­
periori şi ûc unde denumirea locului de teatru, 
se obişnuia să se facă primirile oaspeţilor, adică 
a locuitorilor unei cetăţi vecine, care erau pof­
tiţi să asiste la concursurile de poezie lirică, ori 
la alte spectacole cu un caracter mai puţin re­
ligios. 
Tot pentru împlinirea cerinţelor practice, s'a 
simţit nevoia întocmirii unei estrade pentru ofi-
ciare, si această estradă s'a numit s c e n ă, (pe 
greceşte b e n a). 
Aceste manifestări cu caracter religios mai 
puţin pronunţat, luând anumite proporţii, în-
mulţindu-se numărul artiştilor, adăugându-se 
corurile şi dansurile, s'a simţit nevoia unei clă­
diri speciale de teatru, aceasta prin veacul IV 
a. Chr., care s'a perfecţionat pe măsură ce 
spectacolele îşi perdeau caracterul religios, 
fiind din ce în ce mai artistice, — până s'a a-
juris la întocmirea arhitectonică şi tehnică, ce 
se poate vedea în ruinele teatrului din 
Bpidauros, cel mai bine păstrat, şi care repre­
zintă cea mai perfecţionată formă a teatrului în 
antichitate. 
*: 
Clădirea unui teatru la Qreci se alcătuea de 
obicei dintr'un a m f i t e a t r u larg, de forma 
unui semicerc, având în mijlocul lui o arenă, 
numită o r c h e s t r a , unde se, executau dan-
suile şi se rosteau corurile, a căror evoluţie se 
făcea în jurul altarului lui Bachus. 
Teatrul din Epidauros avea un amfiteatru 
de 118 metri, având 16.000 jocuri pe 19 serii 
de bănci, cu 13 coridoare pentru intrări şi eşiri. 
Nobilii şi înalţii funcţionari ai cetăţii ocupau 
totdeauna primele rânduri. Orchestra era 
largă de 20 de metri, iar in faţă era scena, largă 
de 26 metri. In spatele acesteia, se afla post 
scenium, unde erau camerile artiştilor, iar în 
dosul acestui postscenium, încheind clădirea, se 
afla porticul, unde se refugia mulţimea în vre­
me de ploaie, -•- căci scena, orchestra şi am­
fiteatrul nu erau acoperite, fiind cel mult apa­
rate de soare, (şi aceasta foarte târziu,) prin-
tr'un velarium, o pânză prinsă pe stâlpi şi ani­
mată de ziduri. 
Decorul obişnuit al unei tragedii era alcătuit 
din faţada unui palat, cu două aripi. La mijloc 
era intrarea principală a „regilor", la dreapta, 
intrarea stăinilor, iar în stânga, intrarea pen­
tru sclavi. Ornamentele erau coloane, frontoa­
ne şi statui. Rareori câte un rug sau un mor­
mânt. 
Numai în astfel de clădiri ne putem închipui 
reprezentarea Perşilor ori a iui Prometheu în­
lănţuit, ale lui Eschil, a tragediilor impetuoase 
ale lui Sophocle şi Euripid, ori a comediilor lui 
Aristophan. 
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d-lui de Bethmann-Hol lweg, cancelarul impe­
riului ge rman . 
Regre t ăm o pă r e r e pe ca re am mai expri­
mat-o în coloanele acestui patr iot ic z iar : a s ­
tăzi conflictul aus t ro-sârb sau mai bine zis 
germano-slav este mult mai g rav pentru 
menţ inerea păcei generale decât chiar r ă s ­
boiul din Balcani , ca re pentru moment a că­
zut pe al doilea plan. Atenţiunea noas t ră t re ­
bue fixată pentru câtva t imp asupra Berl inu­
lui, a sup ra Vienei şi a supra Belgradului şi 
mai cu seamă asupra deciziunilor dela Pe te r ­
sburg. 
De at i tudinea Rusiei depinde în aceste 
momente în cea mai m a r e p a r t e pacea euro­
peană , căci dacă Rusia va continua să spriji-
nească pretenziunile sârbeşti cele două s ta te 
ale blocului ge rman nu vor ezita să încredin 
teze soluţiunea situaţiei unui răsboiu euro­
pean. Este chestiunea a se şti dacă Rusia va 
avea curajul să intre pe aceas tă cale plină de 
a tâ tea mar i pericole şi mai cu seamă de a tâ­
tea surpr ize , nelipsite în t imp de răsboiu, sau 
va ceda în ultimul moment, cum a făcut cu 
ocazia crizei anexărei Bosniei şi Herţegovi-
nei. Nimeni nu poate prevedea cu s iguranţă 
ceeace a re să se întâmple, nici chiar guvernul 
rusesc, a cărui politică ex te rnă nu mai este 
exclusiv în manile d-lui Sassonow. Dacă ra­
dicalii, panslavişti i , în sfârşit part idul răsbo­
iului va veni de asupra pacea europeană va fi 
imediat compromisă . Simt încă o mulţime de 
indicii că lucrurile nu vor ajunge până acolo. 
Discursul p ronunţa t de baronul de Beth­
mann-Hollweg, cancelarul imperiului ger­
man, în şedinţa de eri, luni, a Reichstagului 
(pe ca re cititorii noştrii îl cunosc din infor-
maiţiunile telegrafice ale , .Românului") poa te 
fi in terpre ta t în două chipuri, în favoarea sau 
în defavoarea păcei, după cum admitem că 
Rusia este sau nu dispusă să rişte un răsboi.,. 
Discursul cancelarului ge rman este o amenin­
ţarea formală la adresa Rusiei, o ameninţare 
ca re nu poa te fi rău înţeleasă şi ca re pune 
pe ruşi în a l ternat iva de a alege în t re pace 
şi răsboiu! Ia tă aceas tă frază ca r e nu mai 
lasă nici o umbră de îndoială a supra ati tu-
dinei Germaniei (care părea a fi cam şovăi­
toare în ultimul t imp), at i tudine ca re cores-
Decorul Ia început era simplu; mai multă 
grijă se dădea costumellor. Unele teatre gre­
ceşti, erau de un lux fabulos. Treptele amfitea­
trului erau de marmoră, iar teatrul era canalizat 
pentru scurgerea apelor adunate din ploae. 
In fundul scenei, între coloane, erau para­
vane de lemn, pe care se zugrăveau pomi sau 
ziduri, cu scop de a da spectatorilor iluzia unui 
palat sau a unei păduri. Aceste paravane erau 
compuse de obicei din trei culise, numite pe-
riacte. Alte ori, decorul reprezenta o piaţă pu­
blică, având de-o parte un palat, iar de alta 
faţada unui templu. In fund se vedea zugrăvit 
cerul şi marea, sau cerul şi o pădure. In ruinele 
teatrului din Eritrea s'au găsit urmele unui de­
cor rulant, în felul cerului circular de astăzi. 
— Cabinele artiştilor şi maşinăriile erau sub 
scenă. In dreapta şi în stânga scenei se aflau 
două săli largi de odihnă. Acustica lăsa mult de 
dorit în aceste teatre uriaşe, din cauza imensi­
tăţii amfiteatrului. Pentru a satisface condi-
ţiunite de acustică şi optică, actorii purtau 
m ă ş t i armate cu rezonatoare de cupru, un 
fel de cornete acustice, — şi aceste măşti erau 
de cele mai multe ori mai mr.ri decât figura o-
menească. Actorii recurgeau de asemeni la 
c o t h u r n i înalţi şi la veşminte lungi şi largi, 
căutând să mărească dimensiunile corpului, ca 
astfel ochiul spectatorului să nu fie jignit de 
simţitoarea distanţă dintre scenă şi amfiteatrul 
de unde privea publicul. 
punde de aci înainte cu desăvârş i re interese­
lor aus t r iace şi tendinţelor ant is lave: 
, ,Dacă totuşi (— a fost vorba de regle­
men ta rea paşnică a conflictului. Nota T r a d . 
— ) aliatele noas t re , în momentul când vor 
avea să-şi apere drepturi le , ar fi a taca te , 
cont ra oricărei aş teptăr i , d int r 'o a treia pa r t e 
(Rusia! Nota Traduc . ) şi s 'ar găsi amenin­
ţa te în existenţa lor, fideli datoriei ce ne in­
cumbă vom lua, cu o fermă resoluţiune, atitu­
dine pentru al iatele noas t r e . " 
Opinia aus t r iacă a putut ceti din aceste cu­
vinte în mod clar ho tă râ rea fermă a Germa­
niei de a sprijini, chiar cu armele, pe aliata 
sa aus t ro -ungară . P r e s a vieneză jubilează de 
altfel de acest succes neîndoios al politicei au­
str iace, succes c a r e poa te fi atribuit vizitei la 
Berlin a arhiducelui Francise Ferd inand , 
moştenitorul aus t ro-ungar . 
Se pune acum în t rebarea care este atitu­
dinea Triplei-Entente-e faţă de aceasta fer­
mă închegare a blocului germano-aus t ro-un-
g a r ? Ce face F r a n ţ a ? Ce va face Anglia că­
reia cancelarul Bethmann-Hol lweg i-a ad re ­
sat cuvinte l inguşitoare de pretenie? Şi, mai 
su seamă ce va face Rusia pentru ca re în spe­
cial a fost pregăt i t acest discurs.? 
Atitudinea Germaniei a produs , aici în 
F ran ţ a o profundă impresie, căci pentru cei 
neiniţiaţi aceas tă energică şi bruscă luare de 
ati tudine era o surpr iză după şovăirile din 
săptămâni le recente, şovăiri ale germani lor 
cari se explicau prin victoriile r ă sună toa re 
ale slavilor balcanici. Ziarele de azi dimi­
neaţă se ocupă pe larg cu importantul discurs 
al baronului de Bethmann-Hol lweg şi în ge­
neral se recunoaşte în F r a n ţ a că Austr ia va 
avea un joc mult mai uşor faţă de sârbi având 
sprijinul ferm şi foarte eficace al Germa­
niei. Şansele de succes ale sârbilor au scăzut 
foarte mult . 
Ne în t rebăm însă, cu drept cuvânt , îm­
preună de presa franceză, dacă discursul can­
celarului ge rman n 'a contribuit oare la agra­
varea iar nu la îmbunătăţ irea ' situaţiunei ge­
nerale? încât îi priveşte pe francezi ei sunt 
tot aşa decişi a sprijini pe aliaţii lor ruşi ca 
şi înainte. Chiar în aceste momente camera 
franceză discută chestiunea sporirei a rmate i 
Teatrul ia Romani. 
Romanii, împrumutând arta dramatică dela 
Greci, au perfecţionai teatrele, dând o mai largă 
desvoltare tehnicei şi recuzitei. Istoricii din tim­
pul imperiului povestesc despre un lux de co­
stume şi de decoraţie care a fi vrednice de noi 
modernii. 
Romanii, nu mimai că au fost inovatori în 
arta montării, dar au mers ou desvdltarea artei 
dramatice până acolo, încât sub Neron, când s'a 
reprezentat piesa „Incendiul" lui Afranius, s'au 
întrebuinţat maşinării atât de minunate, încât se 
dădea 'spectatorilor iluzia complectă a arderii 
unei cetăţi-
Montările la Romani, fără a mai vorbi de fi­
guraţia care se număra cu sutele, risipa de co­
stume şi fastul decoraţiei, au ajuns la o aşa de 
pronunţată desvdltare încât în unele piese se 
întrebuinţau pe scene portice cari numărau câ­
teva sute de coloane, împodobite ou câteva mii 
de statui. 
P e lângă această perfecţionare a artei drama­
tice, libertatea autorilor şi a actorilor ajunsese 
până acolo, încât se putea de pe soenă batjocori 
zeii, satiriza obiceiurile publice, ironiza conducă­
torii oştirilor, şi chiar împăraţii. 
* 
La început, Romanii au avut teatre, primi­
tive, alcătuite dintr 'o scenă simplă, înaltă de 
două picioare, şi înconjurată cu un perete de 
lemn. Urcarea Ia scenă se făcea prin câteva 
franceze şi deputatul briant, fruntaş naţio­
nalist, a cerut chiar re introducerea serviciu­
lui de 3 ani în locul serviciului de 2 ani, prin 
ca re cadrele armatei franceze au fost slă­
bite. 
Chestiunea cea m a r e ce se pune este: cea-
titudine va lua Rusia faţă de Germania. Cât 
despre at i tudinea Angliei ea este şi va fi aşi 
de oportunis tă în acest conflict încât este im­
posibil a-i atribui, cu şanse de verosimilitate; 
o linie de condui tă oa recare . Statele cari vor 
decide din nou soar ta păcii sunt tot Germaniaj 
şi Rusia . 
Prostie ungurească. Fiţuica „Újság", cart 
îmbucură cu scăpărările-i de cremene pe nobi­
lele vlăstare din Ardeal ale lui Hunor, scrie în­
tr'un număr recent: 
„Pe noi, ungurii, nu ne rătăcesc momeli; 
valache, nu ne lăsăm păcăliţi prin manifesta-: 
ţiile perfide şi mincinoase ale valachilor (E 
vorba de întrunirile naţionaliste din Bucureştii; 
în cari au răsunat şi glasuri de aderenţă inci 
priveşte relaţiile României cu Austro-Ltoguriţ; 
N. Red.) şi Ungaria protestează împotriva pre^  
tenţiei, ca nci (Ungurii. N. Red.) să ne dătnoţ 
partea valacbului împotriva bulgarului. Deie-sf; 
dracu, care să-i ducă pe toţi vaiachii!" \ 
Ignobilul săcui, autorul acestei opintiri meri- ; 
tale, iscăleşte Kalmár A. şi suntem siguri ci1; 
nu va fi supărat de procurori, pentru agitaţii, 
împotriva unei populaţii din această mult iu­
bită ţară. Dar dracu nu doarme, — va şti el pe 
cine să-1 adape în smoala Tartarului. Le va mai 
veni rândul şi pintenaţilor. încă n'a cântat co­
coşul pentru a treia-oară --- nobile nemeş ie 
contrabandă! 
* . 
Cai verzi. O altă fiţuică ungurească din Ar­
deal, „Közérdek", care apare în oraşul de slavi 
al lui Axente, în Aiud, vesteşte cu multă înd» • 
şare patriotică o mare adunare a românilor à 
Ungaria, care cică ar fi să aibe loc in sictirii 
vreme la Siria cu scopul neîndoios de a se pro­
clama un nou program politic românesc din cm 
să lipsească autonomia Ardealului şi orişice ră­
măşiţă din — vezi doamne — pretenţiile daco-
româneşti. 
De geaba, nu e iepuresc acest neam ales, mi­
mai pentruca se sporeşte ca iepurii, — el are si 
alte calităţi iepureşti. 
trepte. Reprezentaţiile obişnuite erau farsele or­
dinare şi de prost gust, numite atelane, 
Numius, cel dintâi, clădeşte pe la jitmătaa 
secolului ăl doilea înainte de Christos, un teatra 
de lemn, după modelul teatrului dela Atena, 
acest teatru de lemn, au venit chiar actori gred* 
ca să rdprezinite tragediile lui Eschîl şi Sof-
phocle. 
Cel dintâi teatru în piatră se zideşte abia h 
anul 55 a. Chr. la Roma de cătră Pompejus,w 
mit „teatrul lui Pompejus". ti 
Amfiteatrul era larg de 160 metri, cupa-
zând 17.000 sau 18.000 de spectatori, iar scaii, 
era largă de 100 metri, fiind împodobită cu tó 
scânduri de coloane. 
Apoi se zideşte la Roma teatrul lui Mffld-
las (anul 13 a- Chr.), cu scenă mică, fiind unJd 
de teatru intim, al nobilimei. Acest teatru era«•' 
numit mai ales prin luxul montării, bogăţia de­
corurilor şi scumpetea costuimurilor. Amfitea­
trul era acoperit cu un velum cu picturi decora­
tive, iar scena era prevăzută ou două cortine, 
După Christos s'au clădit teatre nutneroaSi, 
mari şi mici. Două merită a fi amintite: Umil la 
Pompei şi altul la Acroe în Sicilia. Ambele erai, 
teatre mici, de elită. 
Minunat de bine s'au păstrat ruinele teata-* 
lui din Herculanum, zidit în cei dintâi ani aie» 
ştinismului; după care ne putem da seamă di: 
splendoarea pe care o aveau spectacolde î, 
Romani. 
* i 
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Audiente la M. Sa monarhul. Din Viena ni 
anunţă: Ieri dimineaţă M. Sa monarhul a 
~'i in audienţă pe arhiducele Stefan Carol, 
iar. Hazai, ministrul apărărei tarei, apoi pe 
jajul de secţie Daruvăry. La amiazi au fost 
primiţi in audienţă bar. Rheinen, comandantul 
corpului 13 din Agram iar la ora 1 arhidu­
ce moştenitor Francise Ferdinand. 
Proiectele statariale. Am amintit că în ve­
trei unui eventual răsboi guvernele monar-
inoastre au pregătit trei proiecte statariale. 
utem informaţi că desbaterea acestor proiec-
I camera ungară va începe mâne. 
In cazul unui răsboi ministerul este investit 
putere nelimitată şi este autorizat să ia 
uri excepţionale în orice parte a ţârei, să 
restrângă libertatea presei şi libertatea perso-
tală precum şi libertatea diferitelor societăţi 
i asociaţiuni. In cazul menţionat guvernul tiu­
i t e comisari regeşti cari controlează împli-
pirea acestor măsuri excepţionale, iar la caz 
fc nesupunere aceşti comisari sunt autorizaţi 
a întrebuinţeze jandarmeria, poliţia de stat şi 
poliţia de graniţă. Ministrul de interné după bu­
nii său plac poate să nimicească orice hotărâre 
ivre-unui municipiu sau.comitet comunal, pre­
cum şi să numească, tribunalele şi procurori de 
răsboi, toate acestea, însă, ministrul de interne 
le poate desfiinţa oricând va voi dânsul. §-ul 5 
acestui proiect opreşte, în caz de răsboi, ţi­
nerea porumbilor, iar cine nu se supune aces­
tei ordin, va fi pedepsit până la 600 cor. amen-
Í in bani. 
Noua convenţie maritima şi fluvială între 
România şi Austro-Ungaria. După cum am a-
imntat, odată cu generalul Conrad de Hötzen-
idorf, au fost în Bucureşti şi patru reprezen­
tanţi ai ministerului austro-ungar de comerţ: 
de secţie Richard Riedl, consilierul Kauí-
,sky şi Bordos însoţiţi de Dr. Klastersky, im­
piegat. Aceştia au fost în Bucureşti în vede­
rea tratativelor pentru reînoirea convenţiei dur 
tre serviciul maritim şi fluviul român şi socie­
tatea ausfiacă de navigaţie pe Dunăre. Acea­
stă convenţie a fost încheiată pentru întâia oară 
ca România la anul 1898. Convenţia a luat sfâr-
jitla 1908, adecă, după 10 ani de existenţă. Le 
la 1908 şi până în prezent convenţia a fost pre­
lungită cu un an. A doua zi după sosirea celor 
delegaţi în Bucureşti a avut loc o între­
vedere între aceştia şi dnii Cazimir, din mini­
sterul de lucrări publice şi Ştefănescu, directo­
rul serviciului fluvial român. In urma acestei 
î întrevederi s'a stabilit ca starea de provizí-
ta schimb, literatura dramatică latină a fost 
de căutate inferioară, — Romanii au căutat să 
tmpiee aoest gol, de altminteri, cum se face şi 
astăzi, printr'o montare şi recuizită bogată, şi 
prin actori de seamă, cari erau stimaţi şi răsplă­
tiţi ou iubirea publicului. 
După cum spuneam la început, teatrul roman 
s'a născut prin imitaţia Grecilor. 
Naevius scrie farse grosolane şi comedii sa­
tirice. E trimis în exil de Scipio Africanul, unde 
sj moare. LiviusAndronicus, sclav liberat, tradu­
ce tragediile greceşti şi OdiseiajEnw'r/s produce 
0 operă considerabilă de tragedii şi satire, din 
careîmsa nu s'a ales nimic; Pacuvius scrie vre-o 
; 10 tragedii, însă, după cum îl numeşte Horaţiu, 
; ira-i decât un simplu doctus; Attius e autorul 
• a 14 tragedii patetice, scrise fără gust şi în­
tr'un stil greoi. Iată că în sfârşit apar Plaut şi 
Terentiu, două talente comice puternice, cari au 
ştkit să adauge ceva original la adaptările dra­
matice greceşti. Literatura europeană s'a inspi­
rat cu folos din scrierile acestor doi autori, că­
rora Molière le datorează Avarul, Amphitrionnl 
1 multe alte din capodoperile sale. 
Inferioritatea literaturei dramatice latine, stă 
in faptul că autorii scriu întotdeauna în gustul 
publjcufai, inspirîndu-se numai din actualităţi şi 
situaţii sociale trecătoare. Nu s'au pogorit în 
adâncul sufletului omenesc ca să smulgă adevă­
ruri eterne şi conflicte de pasiune neperitoare. 
Urmărind numai actualitatea, dând preferinţă 
rat de până acum să înceteze şi convenţia să 
fie încheiată pe o nouă perioadă de zece ani. 
Condiţiile prevăzute în această nouă con­
venţie sunt că societatea austro-ungară să facă 
cursele până la Belgrad şi delà Belgrad, iar 
serviciul fluvial român, delà Belgrad în jos şi 
până la Belgrad în sus. Ambele societăţi îşi vor 
face servicii reciproce de remarcare. Afară de 
aceasta, sus numita societate va efectua t rans­
portările de petrol la Regensburg. 
Proectul acesta de convenţie, întocmit la 
Bucureşti de cei patru delegaţi ai Austro-Un­
gariei şi reprezentanţii români rămâne să fie 
ratificat de guvernele ambelor state. 
Grandioasa manifestaţie românească 
din Viena. 
— Delà corespondentul nostru special. — 
Viena, 4 Decemvrie 1912. 
U r m â n d curentul pornit din toate părţ i le 
locuite de Români , prin ca re se cau tă a se 
pro tes ta cont ra atroci tăţ i lor săvârş i te de ar­
matele şi populaţ ia grecească şi bu lgărească , 
a supra locuitorilor din Albania şi Macedonia 
—Români i din Viena, studenţi şi colonia, s 'au 
aduna t în sala otelului „Regina" , pent ru a 
uni glasul lor de p ro tes t a re cu acel al în t re-
gei Românimi . Asistă spre cinstea prestigiului 
şi dernnitaţei noas t re un public imens de nu­
meros in sufletul căruia clocoteşte cu vigoare 
aceiaş fior de conşti inţă. Număr din fugă 
pr in t re persoanele alese pe dl Derviş Hima, 
notabil a lbanez, membru în guvernul provi­
zoriu al acestei provincii, baronul Nopcea 
cunoscă tor abil al chestiunei balcanice, dl 
profesor la Acad. consulară Pekmezi, dl Ge­
neral Lupa şeful coloniei R o m â n e din Viena, 
d-nii deputaff bucovineni Isopescul-Grecul şi 
Simionovici, di Dr. Sterie Ciurcu, dl M. Po-
povici, dl prof. Rabener din Cernăuţ i , dl dr. 
Lazăr Popovici, Dr . Caracostea, pă r . Nae 
Popescu, dr . Marca, dr . luliu Crişan, dl Swo-
boda, dl Winkler etc. etc. 
Soseşte din partea ilustrului profesor de fi­
lologie romanică dl Dr. Meyer Liibke următoa­
rea scrisoare: „Din cauză de boală, împiedecat 
fiind de-a participa, voiesc să transmit în scris 
personalităţilor, dramaturgii romani, — dacă-i 
putem numi astfel — au produs o literatură let-
tină şi de prost gust. 
In epoca decadentei, destrăbălarea spectato­
rilor, îndrăzneala actorilor şi nemernicia scla-
x ilor liberaţi, ctaur. făuritori de versuri şi piepe 
de porunceaiă ajunsese la cuhne. 
„Pâne şi spectacole", iată strigătul legionari­
lor mercenari, — „pâne şi spectacole" — iată 
strigătul cotidian .al poporului care murea de 
foame şi de plictiseală, — iată singurul ţel al 
societăţii romane în amurg, ticăloşită de trufie, 
înebunită de triumfuri, istovită de lux şi de pro­
stituţie. 
f NAGY J E N Ő , specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
< CLUJ - KOLOZSVÁR 
(La capătul străzii Jókai, la casa proprie.) 
Pune dinţi şi ca plătire în rate, pe lângă 
garantă de rece ani. ( 9 7 - 1 2 0 
simpatiile mele pentru lupta de eliberare a po­
poarelor latine şi semilatine din Balcani". 
La 9 ore adunarea se deschide prin cuvânta­
rea dlui Dr- luliu Crişan care arătând însemnă­
tatea acestei întruniri, aduce viile sale mulţu­
miri pentru participarea onoraţilor invitaţi stră­
ini, membrilor coloniei române, reprezentanţilor 
presei, stndenţimei. Propune apoi ca preşedinte 
de onoare pe dl profesor universitar şi deputat-
dl Isopescul-Grecul, iar ca secretar pe dl Nan-
driş. 
Cuvântarea dlui Isopescul-Grecul. 
Vă mulţumesc dlor pentru încrederea deose­
bita ce rni-o acordaţi. Chestiunea pe care rămâ­
ne să o discutăm e o chestiune într 'adevăr mare 
şi sunt farkit să conduc o adunare care vine să 
dea o solutionne acestei probleme. Naţiunea noa­
stră românească stă astăzi în mijlocul unor eve­
nimente capital de însemnate. Ca şi în timpul 
năvălirilor turceşti când însemnam pentru sigu­
ranţa creştinătăţii o chezăşie, însemnăm azi a-
celas lucru. Dlor, încă acum o lună în urmă mă 
ocupam în delegaţia austriacă de această che­
stiune a Aromânilor {Aplauze). Se vorbea acolo 
de ori şi ce, dar de soarta unor Români Macedo­
neni, de soarta unor Albanezi, nu se pomenea 
nimic. Ministrul de externe găsia laude mari 
pentru prietenia sigură a Regatului Român şi ac­
centua necesitatea de a sprijini revendicările ro­
mânilor. Una din aceste revendicări e de sigur 
„chestiunea Macedo-Albaneză". Se vorbea tot 
atuncea de realizarea principiului „Balconul a 
popoarelor Balcanice" şi tot atunci am zis în de­
lega ţiune că Albania trebuie să fie independentă 
asigurând prin aceasta independenţa a 200.000 
de Români (aplauze). Dlor, pentru reuşita idei­
lor avem nevoie de sprijinul dvoastră, de spriji­
nul opiniei publice româneşti, şi în «rare măsuiră 
de sprijinul Regatului Român aliata imperiului 
nostru. (Aplauze). 
Cuvântarea dlui T. Simionovici. 
Am venit cu drag aici în mijlocul dvoastră 
cari veţi ridica un glas de protest contra atroci­
tăţilor greceşti- Turcii, pe vremuri, au fost duş­
manii noştri, duşmani însă cinstiţi, pentrucă nu 
s'au atins de Hunba şi conştiinţa noastră. Grecii 
ne sunt însă duşmanii cei imai perfizi pentrucă 
vor să atenteze asupra conştiinţei şi sufletului 
românesc. Orecii închiegând cu celelalte popoa­
re, pe baza principiului naţionalităţilor, alianţa 
balcanică, azi, prin tentativa înăbuş im naţiona­
lităţii noastre, defig sinceritatea şi sfinţenia ace­
stei legături. S'au ridicat în numele creştinătă-
ţei contra asupriirei turceşti, şi comit în numele 
aceleiaş creştinătăţi, barbarii care-i compromit. 
Lucrul e clar. Grecii vor să nimicească existenţa 
naţională a Macedoniei, precum vor Sârbii nimi­
cirea existenţei naţionale a Albaniei. Lupta noa­
stră însă, pornită viguros, îi va învinge. Să tri­
mitem îndureraţilor fraţi din Macedonia salutul 
nostru de bărbăţie şi îndemn şi să le arătăm că 
pentru izbânda lor. stăm gata cu fapta şi vorba. 
(Aplauze.) 
Cuvântarea dlui Marmeliuc. 
într'un discurs ţinut în Ruginoasa lui Cuza 
Vodă, un vajnic nat ionals t Român compara 
neamul românesc cu un copac. Şi aşa este. Nea­
mul nostru e un copac mândru, cu rădăcini pu­
ternice, cu crengi mari ş bătrîne, de capitul că­
rora duşmanii trag ca să rupă. (Aplauze). Noi 
protestăm contra acestei îndrăzneli de distruge­
re, cu atât -mai vârtos, cu cât aceste ramuri re­
prezintă o însemnătate istorică, culturală şi po­
litică- Cine nu cunoaşte vitejia traeo-ilîrică, cine 
nu-şi aduce aminte de mândrul imperiu Româno-
Bulgar, cine nu recunoaşte rolul nostru de apă­
rător al creştinătăţii. Conştiinţa omenească se 
trezeşte tot mai falnică pretutindeni. Contra ei 
nici o încălcare nu se poate ivi. Autonomia Alba­
niei şi a Macedoniei e o necesitate politică pen­
tru Români. Prin ea se va opri ralul barbar al 
Gecilor şi se va asigura propăşirea unui element 
însemnat. 
Cuvântarea dlui Winkler. 
In numele studenţilor din „Deutscher Roma­
nisten-Verein" îmi exprim simpatiile pentru ten­
dinţele Românilor de Sud. Şi noi ca şi dvoastră 
avem la graniţa de Sud prieteni, pentru binele 
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cărora tremurăm şi precum dvoastă aveţi de su­
ferit atât diu partea Slavilor de Sud, şi noi avem 
de luptat aici cu Slavismu'i. Această t răsătură 
comună ne apropie. Ca şi dvoastră aşteptăm şi 
noi momentul ca cu arma în mână să apărăm 
drepturile noastre faţă de contrarul comun al 
patriei noastre. Sfârşesc exprimându-rni simpa­
tiile faţă de tendinţele de eliberare ale Români­
lor şi Albanezilor cu cuvintele: „Trăiască legă­
tura dintre Nemţi şi Români". (Aplauze). Cu­
vântarea a fost ţinută în limba germană.
 i 
Cuvântarea dlui Derviş Hima. 
Am vrut să vorbesc într'o limbă străină, dar 
e mai bine să vorbim în limba noastră, deci în 
limba română (aplauze prelungite). Nu vreau să 
vorbesc mult de simpatiile dintre noi. Noi Alba­
nezii trăim cu Românii, trăim legaţi prin aceeaş 
cultură, dacă nu destul de înaintată, dar destul 
de veche. Presa franceză — ziarul „Le Temps" 
— afirmă «punând un neadevăr, că naţiune"' al­
baneză nu există. înţeleg această atitudine a 
Franţei; interesele ei economice o leagă mult de 
slavism, de Rusia. Această atitudine e ruşinoasă 
(Ruşine). 
Ştie toată lumea civilizată că de patru ani 
de zile de când Turcia îşi are o constituţie (?) 
Albanezii au fost supuşi unor persecuţiuni ne mai 
auzite. Noi am ştiut şi am prevăzut că „Regimul 
Tinerilor Turci" va duce ţara de râpă. De atâtea 
ori au căutat să ne sugrume şi de cinci ori ne-am 
revoltat. Şi pentru ce? Pentru că. aşa cum am 
•spus-o de atâtea ori, ceream ca în împărăţia tur­
cească să existe o egalitate deplină de drepturi, 
să se absolve privilegiile dintre popoare. Tinerii 
Turci n'au înţeles acest adevăr elementar, n'au 
dat ascultare întreagă principiului naţionalităţi­
lor, noi i-am zdrobit. In loc să trăim bine cu po­
poarele balcanice creştine, ne găsim astăzi în 
faţa unui spectacol ruşinos, sălbatec, inuman. 
Persecuţia grecească vine să ia lecui celei tur­
ceşti. 
Inchiziţia din Spania nu e nimic faţă de aceşti 
barbari prleistoinîci. Să projtestăm energic, să 
protestam în faţa Europei şi să-i spunem că în 
Peninsula Balcanică mai trăieşte încă un popor 
barbar, sălbatec, poporul grecesc. 
Dior, astăzi dacă tăcem noi, duşmanii noştri 
vor triumfa- Şi nu trebuie să triumfe! (Aplauze 
prelungite). Protestez în calitate de cetăţean al­
banez contra atrocităţilor greceşti şi totdeauna 
voi protesta în această calitate de cetăţean şi nu 
de Excelenţă. (Aplauze)." 
Dior, Gum vă spuneam; noi am trăit bine cu 
'Românii. Dar să facem o declaraţie sinceră. 
Dacă vom face un stat albanez — şi vom face — 
vă asigurăm că elementul românesc se va bu­
cura de cea mai largă libertate. Şi asta pentrucă 
ne leagă aceeaş origine şi pot zice aceeaşi limbă. 
Eu am dat odată dlui B. P. Haiden vre-o 400 de 
cuvinte cari sămânau cu cele albaneze. La 1899 
Albanezii au participat prin delegaţie la înmor­
mântarea lui Vasi le Ureche, cu care am lucrat 
pentru o înfrăţire trainică. In numele Albanezi­
lor şi tine rimei ei studioase vă mulţumesc şi vă 
rugăm să trăim bine.acolo la noi, căutând să 
scăpăm de urgia grecească. (Aplauze). Dl Der­
viş Hima vorbeşte o românească destul de u-
şoară, totuşi apela ,1a ajutorul interpretului ro­
mân- Accentul vorbirei dsale a plăcut mult. 
Cuvântarea dlui baron Nopcea. 
Am avut prilejul, în călătoriile mele de stu­
dii în Albania şi Macedonia să cunosc caracterul 
ospitalar al acestor două popoare nobile. Cu­
noştinţele mele de limba română m'au ajutat de­
stul ca să mă pot înţelege cu Aromânii. Dovadă 
că insinuările Grecilor că Românii şi Arornânr 
sunt -două popoare deosebite, nu erau adevărate 
Pericolul pătrunderei slavismului îşi are par­
tea sa bună. El va apropia definitiv pe Aromâni 
şi pe Albanezi.. îmi exprim dorinţa ca aceiaş re­
zultat să se atingă şi la Nord: apropierea între 
Români, Maghiari şi Germani. Această apro 
piere va fi pavăza cea mai bună contra pansla 
vismuhii. Trăiască această dorită apropiere. (A 
plauze.) Cuvântarea a fost ţinută în nemţeşte. 
Cuvântarea dlui Balamace. 
S'a spus că o delegaţie albaneză a sosit aici în 
Viena; nu o delegaţie, ci o mână de soldaţi gata 
să intre în foc. Venim să vă spunem cu adâncă 
durere că Grecii ne prăpădesc; soarta părinţi­
lor noştri, copiilor noştri e în primejdie. Dru­
murile şi veştile dinspre Albania ne sunt închise-
Nici un ajutor nu vine să ne scape. Avem încre­
derea dvoastră. în protestările dvoastră, în dv. 
dlor deputaţi ai parlamentului austriac. Spuneţi 
tare colegilor dvoastră că în Albania sunt oa­
meni şi sate cari se măcelăresc de cătră ban­
dele greceşti. Cere;i mereu automnia Albano-
Rornână. Credeţi în prietenia aceasta c-arc-şi are 
rădăcini adânci. (Aplauze). 
Cuvântarea dlui M. Popovici. 
Conştiinţa românească a început pare să se 
deştepte căci din Bucureşti, pornind în raze 
pretutindeni, ea a străbătut până .şi în Viena 
noastră, diplomaţia îşi are rostul ei în timp de 
pace, în timpuri ca acestea însă. când e în joc 
demnitatea noastră naţională, ea trebuie să tacă. 
Să cerem ritos drepturile noastre şi să înţelegem 
bine că la nevoie Statul Român îşi poate arăta 
şi vârful săbiei sale, atunci când cuvântul nu 
poate linişti tulburarea. Macedonenii o duc greu 
şi nu atât din vina Turcilor cari n'au înţeles _ să 
întărească aceste locuri, cât mai ales din vina 
Bulgarilor şi Greoilor barbari. Ne ucid fraţii no­
ştri azi. Ce vor face mâne. când vor fi stăpâni 
acolo? Să cerem înfiinţarea statului Albano-
Român. Ruşine pentru acel deputat slav din par­
lamentul austriac, care arăta pe Albanez ca pe 
un incult şi barbar- Daţi acestor popoare liber­
tate şi vor progresa cu atât mai repede. (Aplau­
ze). Da ţi-ne dvoastră Ungurilor şi nouă Transil­
vănenilor libertate ca să ne desvoltăm. (Aplauze 
prelungite). 
Replica dlui isopeseal-Grecul. 
E fapt cert că poporul românesc, politiceşte, 
a fost exploatat în mod perpetuu. Acum să cău­
tăm să exploatăm si noi împrejurările. (Aplauze) 
Să profităm bine de această clipă rară. S'a spus 
că popoarele neslave să facă o mână de apărare 
contra celor slave. Da, da. Dar cum rămâne cu 
garantarea desvoltării noastre nationale? S'o a-
vem întreagă şi apoi da. (Aplauze). 
Poate să avem un viitor frumos. Dar să 
fim prudenţi. Ungurii, sper că au fost iu stare 
să înveţe acum că existenta lor depinde de buna 
noastră existentă, că existenţa Europei depinde 
de existenţa statului Român. (Aplauze). $/ atunci 
să înţeleagă bine că ei se pierd dacă nu ne dau 
drepturi. (Aplauze prelungite). 
Există azi un tineret care n'a studiat numai 
cuvântul ungur; clin acest tineret face parte şi 
dl Baron Nopcea. (Aplauze). 
Să arătăm Înmii cari sunt dorinţele şi dreptu­
rile no als t re. Să luăm pilda altor neamuri, mai 
mici, care-şi au însă emisarii lor, propagandi­
ştii lor. Acum un fapt. Mă miră mult atitudinea 
presei italiene care ia apărarea Grecilor şi Bul­
garilor. E regretabil. Ce? Uită ei că, dincolo în 
Macedonia trăiesc fraţi de ai lor ea origină? A-
gitaţi mereu, pretutindeni, dela om la om, ideia 
statului Albano-Român; faceţi cunoscut străini­
lor starea noastră. E datoria tuturora. 
închei, ridicând paharul în sănătatea iubiţilor 
noştri suverani M. M. L. L. împăratul Francise 
Iosif si Regele Carol al României. (Aplauze en­
tuziaste). 
Răspunsul dlui Dudan. 
Dl Dudan, ziarist italian, răspunde în mod 
foarte amabil dlui Isopescul că atitudinea presei 
italiene, fireşte e condamnabilă. Promite că va 
înştiinţa în chip conştiincios asupra soartei Ma­
cedonenilor. (Aplauze). 
Moţiune. 
Românii din Viena adunaţi în 4 Dec. 1912 pen­
tru a-şi ridica cuvântul lor în timpurile acestea 
de restrişte pentru fraţii lor cari locuesc în nu­
măr considerabil în Balcani. 
Luând în vedere că prin situaţia creată prin 
evenimentele răsboinice din Balcani este ame­
ninţată partea aceasta din fraţii noştri în exi­
stenţa lor naţională, 
Înfierând cruzimile săvârşite in numele civi­
lizaţiei de Greci fată de Aromâni şi Albanezi, 
cruzimi care sfidează cele mai elementare no­
ţiuni de umanitate şi cultură, cruzimi care sub 
masca de eliberare a naţionalităţilor de sub ju­
gul turcesc, caută în exaltarea lor, ivită în urma 
izbânzilor neaşteptate, să extermineze element 
aromânesc şi albanez în părţile ocupate, 
Luând in vedere, că după cele întâmplMeul 
na acum nu este dată garanţia că elementul art 
rnănesc şi albanez să se poată bucura de M 
tat ea naţională in desvoltarea lor culturală,® 
stăpânirea nici a uneia din puterile din ata| 
balcanică, 
Luând mai departe in vedere că princip 
„status QUO" decretat de marile puteri la in 
putui ostilităţilor nu se mai poate susţine t 
ar ajunge în conflict direct cu principiul] 
taţii naţionale, 
Accentuând in fine că in consecinţă Î W | 
piui nou „Balcanul să fie al naţionalitâţilotl 
canice^ se impune şi organizarea în state ià 
pendente a Albaniei şi Aromânilor, 
Cerem ca sub împrejurările schimbate mi 
două naţionalităţi să nu fie împărtăşite k\ 
soartă şi mai tristă decât sub domnia 
tu quo" fiind ameninţaţi cu desfiinţarealon 
nulă - Vă adresăm Excelentă rugăminte ii 
terveniţi ca elementul Aromân şi Albam l 
fie împreunat într'o alcătuire de stat 
dentă, în care libertatea lor naţională să ktiţ 
nie garantată. 
Se alege o coniisiune compusă din d-ni 
Simionovici, Isopescu-Grccul, dr. Ciura, 
Mihai Popoviciu şi dl Marmeliuc care si 
prezinte d-lui ministru de externe şi să-i 
mâne această moţiune, luptând mai 
pentru reuşita ideeii. S 
Pro Albania. 
interview cu dl Derviş Hima, 
Viena, 3 Decemvrie. I 
Pe ruinele vechei Turcii răsare după sil 
de ani de sclavie un nou stat naţional,, 
primejduită însă în existenţa ei chiar délai 
ceput de vecini lacomi, cari nu ştiu rested 
nrincipiul naţionalităţii, deşi răsboiul actual, 
fost deschis chiar în numele acestui principi 
luat în deşert de atâţia alţi farsori din Euroţj 
tuturor paradoxelor. Noul stat naţional senij-
te în mari dureri şi cu mari jertfe aduse de M 
banezi: expulsări, omoruri, revoluţii, schîrtEB 
iri şi tot felul de persecuţii cari, mai ales devii 
câţiva ani, se ţin lanţ. 
Astăzi însă, printr'o neaşteptată 
tură a norocului, visul bravilor Skipetari,ci 
de sute de ani au fost crierul şi braţul Tura 
merge spre realizare. In Viena care-i prob 
jează, se adună din toate părţile lumii, i 
i-a aruncat vântul sorţii nemiloase, Albans 
cu femei, cu copii, tineri şi moşnegi ca să! 
ducă cu toţii la Valona, unde, după sute dea 
se va întâmpla cel mai mare act din istoriab 
se va tine adunarea naţională, care va chen 
la viată un nou stat în concertul statelor en 
pene. Unele oteluri din Viena sunt adevărafela 
gäre de Albanezi. Nu stiu de ce, dar fără voie,] 
îmi vine în minte anul 1848. când si pripeai 
revoluţionari din Moldova şi Muntenia duce 
prin oraşele din Europa aceeaşi viaţă dei 
şi de visuri mari, cum o duc Albanezii din.Víj 
na. In otelul „Weisser Hahn" şi în cafenea 
,.Josefstadt" am întâlnit reprezentanţi ai 
turor păturilor din populaţia albaneză,] 
si pe următorii notabili: Fasil Paşa Topta 
Derviş Hima, ziarist si membru al guvernţ 
provizor, Mehemed Bey Koniţa, Filip 
ziarist, Dr. Pekrnezi. profesor la Acadei 
consulară din Viena, Gura, nuvelist, Nanti S 
tiriu, mare propietar în Bucureşti şi Ciori 
Skodra, armator de vapoare şi preş. al UtJ 
dului austriac în Albania. Afară de aceştia fi 
mei din seminţia Malisorilor, îmbrăcate în[ 
albanez, cu ştergare albe pe cap. 
Alături cu Albanezii, trăind în cea: 
monioasă frăţie, patru români din.) 
vor pleca spre Valona spre a lua parte ladtj 
baterile adunării naţionale albaneze, cu 
ocazie se va hotărî şi soarta celor 200.01 
români din Albania. 
Cei patru români macedoneni, trimişi inii 
sinne specială, sunt, d. Miltiade Balamace,(' 
Sâmbătă, 7 Decemvrie 1912. „ R O M Â N U L " Pag, & 
şcoalelor române din Korita, împreuna cu trei 
. gazetari, dnii Mitu Dona, Meglenitul şi Cruşe-
wanul. D. M. Balamace, unul din cei mai vred-
; «ici fraţi de ai noştri în Macedonia, 1-a condus 
«je d. Oonst. Burileanu şi pe publicistul italian 
^Batista Pelegrini aproape prin toată Albania, 
iar rezultatul călătoriei lor au fost două cărţi 
roluminoase despre Fârşeroţi şi ceilalţi aro­
mâni din Balcani. 
• Fiindcă soartea fraţilor noştri aromâni din 
'-Albania ii interesează în timpul de faţă pe toţi 
românii, am căutat prin d. Mitu Dona, care 
vorbeşte perfect limba albaneză, să capăt în 
Iţrivinţa aceasta un interview cu d. Derviş Hi-
,-.ma, ziarist, fost student al universităţii din Bu-
.cureşti şi membru al guvernului provizor din 
* Albania. D. Derviş Hima este un tip foarte in­
teresant: pletele stufoase şi barba-i bogată, 
Cîre-i încadrează faţa, îi dau o înfăţişare foarte 
i romantică. 
? Credem că-i va interesa pe cetitorii noştri, 
\ amintind că d. Derviş Hima a petrecut toată 
vara aceasta în munţii Albaniei în fruntea unei 
: »ete de revoluţionari în număr d c vr 'o 10.000. 
'' Din când în când se coborea la şes în orăşelul 
românesc Koriţa de lângă Bitolia (Monastir), 
iinde era oaspele iubit al preotului român Ba­
lamace. 
Ca ziarist, d. Derviş Hima redactează de 
multă vreme gazeta albaneză „Skipetari", pe 
care a scos-o pe rând în nenumărate oraşe din 
Europa şi America. D. Derviş Hima a binevoit 
să-mi acorde următorul interview pentru zia­
rul „Românul", pe care-1 ceteşte regulat, când 
are timp, lăudându-1 pentru seriozitatea cu care 
este redactat : 
Situaţia politică actuală In Albania. 
„Relativ la această chestiune" zise d. D. 
Hima, „vă pot comunica numai atâta că s'a for­
mat un guvern provizor care a proclamat la Va­
lona independenta Albaniei. Dintre membrii gu­
vernului nu toti se află la Valona, unii vor pleca 
în timpul cel mai apropiat. La compunerea gu­
vernului provizor noi am căutat să ţinem cont 
Ï de toate confesiunile naţiunii albaneze, deşi în 
ziua de astăzi chestiunea confesională a trecut 
pe planul al doilea, deoarece ideea naţională 
primează. Aşa d. e. preş. guvernului provizor. 
d. Ismail Kemal Bey, care înainte de răsboiul 
din 1877 a fost guvernator al Dobrogei cu re­
şedinţa în Constanţa, este musulman, iar cei­
lalţi membri ai guvernului unii sunt creştini rom. 
cat. sau ortodocşi, iar alţii musulmani, pe cari 
o singură idee, cea naţională, îi uneşte ân cu­
gete şi în simţiri. Zilele aceste vor pleca din 
toate părţile delegaţii albaneze spre Valona, 
unde vor participa la adunarea naţională de 
acolo. Din Viena se vor duce dnii Filip Noga, 
Mehmed Bey Koniţa, Hil Mossi, Agura, Goi-
drini ş. a. Adunarea naţională pregăteşte un 
lang memoriu pentru conferinţa puterilor. E 
mal mult ca probabil că în această adunare se 
vor desbate, între altele, următoarele chestiuni 
importante: Delimitarea frontierei albaneze, cu 
care ocazie se va propune sau o frontieră po-
litică-istorică, sau una etnografică, care va cu­
prinde pe toti conaţionalii noştri. Majoritatea 
glasurilor de până acuma pare să fie pentru o 
frontieră etnografică, şi aceasta este atât în in­
teresul Austriei, cât şi al Italiei, cari vor dori 
de sigur o Albanie cât se poate mai mare şi mai 
puternică ,spre a pune stavilă invaziunei slave. 
Noi deosebim o Albanie de sus şi una de jos, 
cari cuprind următoarele patru provincii: Ia-
nina, Morava, Skodra şi Kossovo. Astăzi însă 
coaliţia balcanică a dat o lovitură siutaţiei po­
liticei albaneze. 
Al doilea punct care ne preocupă pe toţi şi 
va forma prin urmare obiectul discuţiei în adu­
narea naţională, va fi de sigur: Liga albaneză. 
Această ligă ,care s'a înfiinţat pentru prima da­
tă în 1879 şi a apărat integritatea teritoriului 
albanez, va avea de scop să apere şi mai de­
parte această integritate în contra Grecilor, Sâr­
bilor si Muntenegrilor, cari au încălcat pământul 
' patriei albaneze . , y *3£l 
Relaţiile Albanezilor cu Românii. 
Cu românii, cari în Albania numără la 200.000, 
'"tm trăit totdeauna în cele mai bune relatiuni 
út prietlntel sinceră. Albanezii au intrat ,tncâ 
din vecht timpuri, tn legatari ât căsătorit ca 
Românii ,iar în noul stat albanez, am firma cre­
dinţă că, Românii se vor bucura de toate liber­
tăţile culturale, politice şi naţionale, deoarece 
Românul este pretutindeni un element de ordi­
ne. Este şi pentru noi, Albanezii, un mare avan­
taj că Românii din Albania vor scăpa de propa­
ganda greacă cu concursul prietinesc al Alba­
nezilor, căci, şi pentru unii şi pentru alţii, cel 
mai mare inamic comun este propaganda 
greacă. 
Episcopia albano-română. 
Aceasta este o chestiune deosebit de deli­
cată, iar eu nu mă pot pronunţa deocamdată 
cu siguranţă. Chiar şi adunarea noastră naţio­
nală o va discuta cu multă tactică şi precau-
ţiune, ca să nu producă zizanie între Albanezii 
musulmani, ortodocşi şi catolici. Pronosticuri în 
această privinţă nu pot face, pot spune însă 
cu singuranţă că şi alte naţionalităţi din Alba­
nia vor obţine drepturile lor legitime. 
Legăturile Albanezilor cu România. 
România a fost totdeauna protectoarea Alba­
nezilor şi a cauzei lor. In Bucureşti am avut pri­
ma tipografie albaneză, primul ziar albanez, 
„Spressa", editat şi redactat de Sami Bey 
Fraşari; tot în Bucureşti guvernul român le-a 
dăruit Albanezilor o biserică în piaţa Amzei şi 
le-a permis înfiinţarea unei şcoli poporale, care 
însă în lipsă de elevi, a fost închisă la dorinţa 
tinerimei universitare albaneze. Oraşul Bucu­
reşti a fost asilul tuturor acelor Albanezi pri­
goniţi, cari voiau să scape de persecuţiile turci­
lor. D. e. d. Fald Bey Konita, membru în gu­
vernul provizor, s'a refugiat la Bucureşti pe 
vremea regimului lui Abdul Hamid. Cu România 
vom avea şi întinse legături economice, deoa­
rece acolo trăiesc la vr'o 40.000 de Albanezi, 
dintre cari unii sunt comercianţi foarte avuţi. 
Albania şi coaliţia balcanică. 
De sigur că fiecare străin se întreabă cum 
de a fost posibil ca un popor răsboinic, ca al no­
stru să nu apuce armele împotriva Sârbilor cu-
tropitori- Explicarea este următoarea: Noi de 
patru ani luptăm împotriva Turcilor, iar când 
am fost istoviţi de puteri, am fost dezarmaţi 
de junii turci. Deci nu e mirare că o armată mo­
dernă a năvălit aşa de uşor într'o ţară dezar­
mată . Cu toate aceste trebuie să spunem că 
Albania nu este o bucăţică de carne care să 
poată fi uşor mistuită din partea Sârbilor. Che­
stiunea intenţiei Sârbilor de a descinde la ma­
rea Adriatică, este o chestiune de viaţă şi de 
moarte pentru noi, este o chestiune de impor­
tantă militară şi economică, iar pentru econo­
mia Austro-Ungariei şi a Italiei este o lovi­
tură. Descinderea Sârbilor la marea Adriatică 
trebuie s'o considerăm ca o avantgardă a mos-
covismului şi panslavismului care pleacă din 
Moscova şi Petersburg. Dacă Europa civilizată 
şi conştientă vrea ca să avem o pace durabilă 
în peninsula balcanică, trebuie să le arete Sâr­
bilor drumul spre Cavalla, la marea egeică, un­
de „fraţii" coaliaţi luptă împreună în contra im­
periului turcesc. E foarte logic ca cei patru 
„fraţi" să împartă prada „frăţeşte" între olaltă, 
dar nu să se atingă de patria Albanezilor, care-i 
cunoscută ca un pământ al indogermanilor şi 
ca prietenă a tuturor statelor europene". 
I. Gr. 
Pianuri excelente, pianine şi harmoniu 
cu preţuri ieftine se vând la 
FARKASHÁZI şi BIRO magazin de piane 
BUDAPESTA, YáczI-körut nr. 12. 
Condiţiani favorabile de plătire. Schimbnri de vecb'dai 
Mântuiţi gimnaziul din Erad ! 
O veste tristă mi s'a furişat la urechi încă pe 
timpul, când îmi petreceam vacanţa de vară a-
casâ. Am auzit vorbindu-se în mai multe părţi, 
că gimnaziul din Brad ar fi ameninţat cu închi­
derea. In coastele lui statul a înfiinţat de câţiva 
ani o şcoală civilă ,în care delà început s'a in­
trodus şi limba latină, iar acum un paiat pom­
pos stă gata pentru cuprinderea acestei şcoli. 
Cât de repede s'a făcut şi as ta! Astă primă­
vară nici nu se ştia de aceasta, iar acum iată-1 
în toată splendoarea lui. Ungurii din localitate 
au făcut şi ajutoraţi şi de atitudinea tacită a Ro­
mânilor, desbinaţi prin cer te fratricide, au inter­
venit la guvern pentru ridicarea lui, iar rugarea 
le-a fost ascultată mai repede de cum credeau 
chiar ei. 
Gimnaziul român a rămas tot acolo în casele 
acele modeste de pe timpul marelui Şaguna, jos 
cu câteva localuri închiriate ovreilor, iar sus cu 
şalele de învăţământ aşteptându-şi.... paremi-se 
decapitarea-
'Răsărit din adânca iubire de neam, ce încăl­
zea inimile înfiinţătorilor lui, cari merită, să le 
sărutăm moaştele pentru comoara ce ni-au lă­
sat, timp de cinci decenii înzădar îşi mai aş­
teaptă completarea, căci generaţia de azi înpe-
trită în nepăsare i-au uitat şi pe ei şi pe el. Cu 
patru clase numai şi într 'o zidire excepţionată 
de autorităţile şcolare îşi aşteaptă acum apune-
rea. Rivalul înfiinţat sub masca şcoalei ciyile, 
de sub care se vede insă cât de colo ghiarele 
de pisică, pare a-1 răpune, iar mântuire nu 
soseşte de nieăiri. 
Mii-aduc aminte de o conferinţă a d-4ui Ior-
ga, ţinută în Sibiiu acum 6—7 ani, în care spu­
nea: „Un neam nu piere, dacă nu vrea să pia­
ră". Adevărat! Aşa a fost şi tot aşa va fi în 
veci. Ne trebue exemplu? E doar înaintea noa­
stră. Acum, când sună, nu a'l unsprezecelea, ci 
ai doisprezecelea oias, ne mai stă încă în putere 
mântuirea gimnaziului din Brad. Săriţi să-1 
mântuim. Nu staţi cu manile în sând voi cei a-
leşii şi chemaţi ai neamului, căci oara ce va ur­
ma, va fi oara disperării şi smulgerii păru­
lui. Mântuiţi copiii bravului Zărand, scăpaţi ne­
poţii marelui lancu şi ai lui Horea de pericolul 
înstrăinării, nu le luaţi posibilitatea celor mai 
bravi dintre bravi, să-şi uite -cine le-au fost s tră­
bunii ! 
Suntem sărac i?? Minciună! De o mie de ori 
minciună! Cum adecă; înainte de aceasta cu 
50 de ani am fost în stare a ridica două gim­
nazii gr. or. şi multe alte instituţiuini, iar acum, 
când avem sute de bănci, cu capitaluri de mi­
lioane, când singură „Albina" arată un câştig 
curat anual de aproape o jumătate milion co­
roane, când avem atâţia oameni cu averi consi­
derabile, atâta inteligintă, suntem săraci? O 
nu-i adevărat . Nu suntem tocmai aşa săraci, 
cum ne pretindem. Minţim şi în multe cazuri 
conştient. Adevărul ştiţi care es te? P e atunci 
erau de fapt bani puţini, eram de fapt săraci, 
dar domnea dragostea de neam; azi e lucrul în­
tors; bani s'ar găsi ei destui, dar în schimb am 
slăbit în iubirea de neam. Azi ne trebue con-
gruă, azi avem lipsă de renume şi glorie, fie 
acele câştigate şi pe căi lăturalnice; azi cu un 
cuvânt „interesul poartă fesul". 
Pa re că văd înaintea mea o regretabilă fi­
gură râzându-şi printre barbă : „Dapoi ce ! Nici 
eu nu am studiat în şcoli româneşti şi uite, tot 
nu m-am pierdut, tot mă simt Român; şi apoi 
cei mai aprigi luptători ai noştri nu au absol­
vit în gimnazii ungureşt i"? Vedeţi aici zace bu­
ba, aici ne doare. Nepăsarea ne va răpune o-
dată şi nouă capul. 
Dar un Vaida, un Maniu, un Qoldiş şi cei 
câţiva corifei ai neamului, sunt singurii, cari au 
gustat hapurile şcoalei s t ră ine? Mi-ai putea 
spune, venerabile Domn, cât e de mare ceata 
celor cari mai ales pe la periferii, au îngenun-
chiat inconştient sub desele lovituri duşmane, 
sau, dacă n'au îngehenunchiat de tot, apoi cel 
puţin şi-au zdruncinat conştiinţa naţională. 
Nimenea nu va trage la îndoială, că lipsa 
unei educaţii naţionale poartă vina, că o' par te 
foarte însemnată, a cărturarilor din comitatele 
de nord e maghiarizată în sentimente, că iarăş 
partea cea mai mare a cărturarilor noştri stă 
i îs*. ,R 0 M Â N U L" Sâmbă tă , 7 Decemvrie 1912. 
nepasátoare la sbticiumärile neamului lor. Un­
de, e conştiinţa naţională, când oameni, cari 
pretind cu greutate în viata românească, n'au 
avut pe masa lor nici odată un ziar românesc, 
dar îşi plătesc regulat abonamentul la „Buda­
pesti Hirlap" bunăoară; cari nu şi-au deschis 
nici când punga pentru vr'un scop cultural ro­
mânesc. Un astfel de om, de şi-ar împodobi 
casa întreagă tot cu tricolor şi pe din afară şi 
pe din lăuntru, tot nu e Român. 
E ştiut că Slovacii n'au nici o şcoală medie. 
Au umblat în diferite rânduri pe la guvern ce­
rând permisiune pentru deschiderea unei atari 
scoale. Nu ajutor au cerut, căci ştiau, că nu vor 
primi, ci numai permisiune. Oare din ce voiau 
să o sus ti e, căci Slovacii nu.au nici biserică au­
tonomă, nici atâtea instituţiuni, nici atâţia oa­
meni cu avere, ca noi? 
Ei bieţii, din a căror clasă intelectuală 90 
procente se reneagă, tocmai în urma lipsei de 
şcoli naţionale, nu se gândeau la aşa ceva ; mij­
loace găseau ei, le trebuia permisiune numai. 
Dar nu li s'a dat şi au rămas să mărească şi 
pe mai departe şirurile duşmanului. Aici mi-ar 
plăcea să-i aduc pe toţi cobitorii, să se îngro­
zească de aceea ce văd; să vadă acest popor 
blând orbecăind din lipsa de conducători. S'ar 
convinge atunci, că tendinţa ucigătoare a pu­
terii de stat nu e ca tocmai mâne să vorbim cu 
toţii ungureşte, ci, ca deocamdată să ne reducă 
la o turmă fără păstor, la o gloată inconştientă 
şi flexibilă. Ajunşi odată aci nimic nu ne va mai 
putea opri de pe povârniş. 
Ştim foarte bine, că ranele, ce trebue să le 
vindecăm, sunt zi de zi tot mai mari şi mai 
multe. In progresul nostru nu numai, că nu sun­
tem ajutoraţi de stat în măsura contribuirii noa­
stre de bani şi de sânge, ci ni se mai pun şi 
beţe în roate, dar, când e vorba de pierderea 
unui gimnaziu, trebue să se găsească acele 
150.000 Cor-, cari auzeam, că s'au cerut delà stat, 
fără nici un rezultat însă până acum. 
Să nu fim în stare de fapt să adunăm atâţia 
bani, dar şi mai vârtos, consistoarele noastre să 
nu poată întregi suma, ce mai lipseşte când 
numai consistorul din Sibiiu a votat cu atâta 
uşurinţă 400,000 cor. pentru prefacerea hotelu­
lui Habennann, cumpărat cu alte 400,000? Nu 
cred. Trebue să se găsească. 
Să încercăm! Să se deschidă iar colecte, 
unde băncile şi consistoarele vor avea cuvân­
tul prim, foile noastre să inziste iarăş şi încon­
tinuu asupra acestei chestii arzătoare, donato-
torii vechi să-şi achite promisiunea. 
Săriţi cu mic, cu mare, bogat şi sărac de 
scăpaţi pentru Hunedoara şi Bihorul, ce moare, 
acest focar de lumină. Cari mai avem în noi un 
picur de conştiinţă românească să mântuim din 
ghiiarele perzării pe nepoţii lui Iancu, căruia şi 
aşa nu-i putem fi recunoscători! 
Făcând aceasta vom da dovada, că un neam 
nu piere, dacă nu vrea să piară. 
S. I. D. 
student universitar. 
Delà „Fundaţiunea pentru ajutorarea 
ziariştilor români din Ungaria". 
Relativ la starea şi lucrările „Fundaţiund 
pentru ajutorarea ziariştilor români din Unga­
ria" Epitropia fundaţională comunică urmă­
toarele: 
I. Donaţiunea Nina Csergedi născ. Ciato, care 
- - cum s'a mai raportat — a testat mmdaţiunii 
şase acţiunii ide ale băncii „Arieşaina" din Tur­
da, a fost predată Epitropiei fundaţionale, care 
la rândul său a transpus-o institutului „Ardelea­
na" din Orăştie spre administrare. Valoarea no­
minală a acţiilor donate face K 600 iar cursul 
lor la aproape K 800. Epitropia a exprimat exe­
cutor ului testamentar şi totodată reprezentant 
al urmaşilor fericitei testatoare d'lui Dr. Danii 
Szabó, advocat în Blaj recunoştinţa sa. 
II- Starea fundaţiunii care cu finea lui August 
a. c. era de K 38.187.29 a crescut în aceste trei 
luni din urmă ou următoarele sume: 
1. Donaţiunea dnei Nina Csengedi 600. -
2. Donaţiuni pentru broşura „Episcopii 
Bob şi AdamoviCii" de Dr. I. Lup aş 568.06 
3. Delà „Bihoreana", Oradea-mare 100.— 
4. Ajutor anual delà „Societ. pentru 
fond ide teatru român" 100.— 
5. Delà cununia dlui N. Frâncu din 
Cârţişoara (bani gata şi o acţie) 203.92 
6- Sume intrate prin „Qazeta Transil­
vaniei", Braşov 324.20 
7. Sume evitate prin „T. Român" 90.— 
8. Sume evitate prin „Drapelul'" 10.— 
9. Delà dl I. Morar, Săscior 50.— 
10. Deila tinerimea din Topliţa 31.52 
11. Delà dl Dr. Bardossy, Sasca 20-40 
12. Delà căpit Florian, Orăştie 10.— 
Total K 2.108.10 
Cu această sumă starea fundaţiuniii per 30 
Nov. a. c. este deci de 40.295.39. 
Sibiiu, 'la 3 Decemvrie 1912. 
Epitropia fundaţională-
Academia populară din Blaj. 
Blaj, 5 Decemvrie 1912. 
In corespondenţa mea despre rostul „Uni­
versităţii populare diin Blaj" — căreia i se zice 
„Academia populară" — publicată în „Româ­
nul" din 15 Noemvrie — apelam la sprijinul mo­
ral şi material al publicului blăjan ca înţelegă­
tor al aspiraţiilor noastre, să dea o puternică 
dovadă despre dragostea ce poartă faţă de cul­
tura noastră naiţonală. Şi azi constat cu deose­
bită satisfacţie sufletească, că publicul blăjan e 
însufleţit şi înţelege pe deplin rostul conferin­
ţelor, cari se ţin de 2 ori la săptămână, însoţite 
de proiectiuni de sdiiopticon, de câte-o decla-
mare din poeţii români, sau cânt de voce sau 
pian. 
Sala destul de încăpătoare a Casinei, s'a do­
vedit prea mică, faţă de număral mare al pu­
blicului, care cercetează cursurile. S'a simţit 
nevoia unei săli cu mult mai încăpătoare pen­
tru publicul deosebit de numeros — şi aşa con­
ducă to r i Academiei populare au <făcut toate 
dispoziţiile ca începând de Duminecă 8 Decem­
vrie, conferinţele să se ţină în viitor în sala de 
gimnastică a liceului. 
Până acum au vorbit dnii profesori: G. Pre-
cup despre Sinaia, Bucureşti şi alte oraşe din 
România, arătându-se frumuseţea pitorească a 
acestor oraşe a Ţării Româneşti; dl Dr. Ioan 
Raţiu despre savanţii români; idl Al. Ciura des­
pre poezii români; dl Petru Suciu despre dom­
niţele române şi costumele vechi; dl Flaviu C. 
Domşa despre Tablourile lui Grigoresau; dl Ste­
fan Pop despre Ştefan cel -Mare; dl Dr. Ambro­
sia Cheţianu despre Peninsula Balcanică şi po­
poarele ei, iar ieri în 4 Decemvrie a vorbit en-
tusiast şi cu pietate distinsul profesor G. Precup 
despre bărbaţii mari ai României: Ion Tăut, Lu­
ca Arbore, fraţii Buzeşti, 'CcStache Conaiohi, 
Anastasia! Panu, Costache Negri, generalul Flo-
reseu, Mihail Co.găniceanu, C- Rosetti, V. Boe-
reseu, Lascar Catargiu şi Ion Brătianu — cari 
sunt pentru tinerime şi posteritate pilde de en-
tusiasm şi fapte mari pentru un ideal — care 
trebuie să fie scump tuturor Românilor. 
Cu căldură şi dragoste pentru memoria ma­
rilor bărbaţi dl Oavri'l Precup a caracterizat cât 
a putut mai scurt activitatea şi faptele manilor 
bărbţi vorbind totuş aproape 1 oră şi mai bine 
— lăsând ea la o altă conferenţă să vorbească 
despre bărbaţii mari contimporani. Aplauzele 
călduroase, .cari l-au răsplătit pentru admirabila 
•conferinţă, i-au dovedit cred de ajuns, că publi­
cul înţelegător a urmărit cu toată atenţiunea 
expunerile d-sale şi aceasta va fi un imperios 
îndemn, ca d. Precup să continuie seria povti 
tiri despre marii bărbaţi ai României. 
Simpatica d-şoară Mărioara 0. Ateneu 
cutat admirabil mai multe bucăţi româneşti, 
pian, dovedindu-se o virtuoasă pianistă cu fa 
moaşă şcoală şi cu frumoase speranţe de vft 
A fest aplaudată deosebit de călduros, şi da 
prima păşire în public a iost ou atâta saca 
precum a fost acum, sper, că d-şoara Mărioa 
Maior cu ocazia seratelor delà Academie, ne 
surprinde cât mai ides. 
Am legat frumoase şi multe speranţe deA< 
demia populară din Blaj, şi conferinţele de 
acuma au fost pentru marele public, cea mai 
nă şcoală de entusiasm şi dragoste peritni 
tura românească. Í, P, 
Politica externa a Franţei 
In şedinţa de Joi a comisiei pentru afaceri 
externe din camera franceză, primul-i 
şi ministru de externe, Raimond Poincaré,an 
stit un discurs asupra politicei externe a Frai 
ţei accentuând solidaritatea puterilor din I 
antantă. Expozeul primului ministru franco, 
care după vorbirea răsboinică şi energică acul 
celarului german Bethmann-Hollweg a fostul 
•teptată cu nerăbdare, de cătră opinia francai 
a făcut prin conţinutul său moderat şi obleil 
o impresie bună în Paris . 
„Mi se impune încă o marre rezervă,—ai 
primul ministru d. Poincaré — „pentruca fuim] 
nomia evenimentelor e încă departe de a i 
finitivă fixată şi despre tratativele, cari urmeai 
între puteri, nu mă pot exprima fără o 
prealabilă. Pot însă să mă declar liber numai aü| 
pra politicei guvernului francez, care deşi n'o p 
învedera deplin, totuşi o voi defini şi caracteiii 
destul de clar. Franţa a făcut tot ce i-a stat Inn 
tinţă pentru a preveni conflictul în Balcani, 
după ce a isbucnit, a-1 localiza. Pentru realiza 
acestor intenţiuni am luat parte la conversaţii!^  
dintre puteri, care se continuă zilnic; şi totdeâi 
am fost şi suntem şi azi de părere că soluţiad 
cultăţilor actuale trebuie încercată numai práij 
activitate comună şi unanimă. 
Conversaţia generală, pe care a făcut-o necesj 
ră împrejurările, de sine înţeles, am iniţiat-o i 
mai în perfectă înţelegere cu prietinii şi aliaţii i 
ştri şi o continuăm iarăş numai în înţelegere t 
aceştia. Credem indispensabilă continuitatea 
poîitica noastră externă şi dorim ca la regularii] 
incidentelor actuale s ăse dovedească din nou p 
terea şi validitarea prietinilor şi aliaţilor noştri.I 
conversaţia diplomatică începută ne-am asigutil 
totdeauna aprobarea prealabilă a Angliei şi a Ruj 
siei. 
In Franţa încă de mult ne-am temut de ista] 
nirea complicaţiilor balcanice şi deja în Ianuariij 
anul trecut am tratat cu Rusia asupra diferitelor! 
posibilităţi în faţa cărora se va afla Europa maiul 
rând sau mai târziu în apropiatul Orient. Rusiak\ 
sine ne-a dat asigurarea ,care cu timpul a i 
şi în publicitate, că ea rămâne credincioasa &| 
tului quo teritorial în Balcani — dar excesele O M 
mise la graniţa Muntenegrului, în Macedoniasji| 
Albania, trăgănarea răsboiului italo-turc, întări 
rea realizării reformelor au făcut tot mai nesigt 
pacea. In înţelegerile încheiate în luna April, d» 
parte între Sârbia şi Bulgaria, iar de altă parteia 
tre Grecia şi Bulgaria, am văzut germenii nu 
nouă pericole critice, şi conduşi de bunăvoinţă al 
ceră faţă de Turcia am sfătuit-o a încheia cit ri] 
curând pacea cu Italia şi a duce la deplinirei 
mele în Balcan. Complicaţiile însă au devenitul 
mai ameninţătoare." 
Primul ministru face apoi cunoscută acţht-j 
nea diplomatică, fără succes, însă pentru împie-j 
decarea răsboiului şi apoi continuă: 
„Evenimentele răsboinice au arătat totmaili-l 
murit că o parte mare a Turciei europene var 
mâne în manile aliaţilor, cari s'au arătat demnii 
victoriile lor. Cabinetele statelor au examinat a-1 
proape zi de zi mijloacele pentru pregătireai 
mediaţiuni, dar referitor la aceasta a trebuit sistj 
asigure că, nici o putere europeană nu va toaj 
a-şi însuşi nici în parte, nici în întregime IrutíA 
succeselor pentru sine. 
Sâmbătă, 7 Decemvrie 1912. 
In strânsă înţelegere cu Anglia şi Rusia, Tranţa 
t a propus în 30 Oetomvrie anexarea acestei clauzule 
[hpropunerea de mediaţiune. Rusia a fost cea din-
iiii putere care a declarat desinteresul ei teritorial. 
[& bucurie am putut constata, că toate puterile, fă­
l i nici o excepţie, au declarat pe faţă' că n'au as-
naţii teritoriale. Franţa, care are interese foarte 
pportante în teritoriile ocupate de statele balca­
nice nici când nu s'a cugetat să renunţe la interesul 
Mare în chestia balcanică.. Noi suntem principalii 
[creditori ai Turciei. Va fi necesar a stabili cvoţele 
ari vor trebui a le lua asupra lor statele balcanice 
Un datoriile publice ale Turciei. Puterile cumpă­
nesc deja deacum posibilitatea unei soluţii juste, 
pi mai suntem interesaţi afară de datoria statului 
Homan, la venitele regiei de tabac ,în nenumărate 
Iconcesiuni şi ramuri ale serviciului public. Socie-
ple franceze au de asemenea interese în diferite 
fiacrări publice, cari sunt deja concesionate sau nu­
irai în pregătire. Mai presus de interesele econo-
|itjce industriale şi financiare e însă moştenirea 
Imorală tradiţională care noi o avem acolo şi voim 
I» o menţinem." 
Arad, 6 Decemvrie. 
I Încă înainte de serbătorile Crăciunului 
Éiomavea pace în Balcani, cu toate că Grecia 
HD vrea să încheie armistiţiu cu Turcia şi cu 
pate că din pricina oraşului Salonic conflic-
nl intre Bulgaria şi Grecia se agravează ne-
Rntenit. Grecia, care pe uscat a dat mai pu­
ii probe de vitejie şi jertfă, are o armată a-
proape intactă şi o flotă care s'a purtat foarte 
«av in acest rasboi. Cu toate calităţile ace-
» ale flotei ei trebuie s'o spunem că atitu-
Hnea ei grandomană faţă de Bulgaria, care 
I jertfit mai mult în acest rasboi scurt, dar 
pngeros, apoi cruzimile ne mai auzite ale sol­
iilor greci în ţinuturile ocupate fată de au-
Ittbtoni, a provocat o adâncă revoltă în mij-
pcul Românilor şi Bulgarilor, ai căror cona-
Bioali din Macedonia sunt zilnic schingiuiţi 
pureci. In cercurile .diplomatice bulgare se 
pbeşte de un eventual rasboi cu Grecia la 
lare va coopera şi România în schimbul a-
kdirii de drepturi politice, culturale şi naţio-
•le fraţilor noştri din Macedonia. Răsboiul 
•cesta — după versiunea bulgară — va in­
né la primăvară, ca şi cel austro-sârb. Toa-
1 aceste sunt însă simple presupuneri, câtă 
•eme nu cunoaştem rezultatul păcii ce ur-
leazăsăse trateze între Bulgari, Sârbi, Mun-
kegrini şi Turci, şi câtă vreme nu ştim ce 
m hotărî conferinţa ambasadorilor marilor 
Meri, care se va ţine probabil la Londra. Pâ­
l i atunci se poate ca şi Grecia să trateze se­
nat cu Turcia. Ori cum însă oraşul Salonic 
p va rămâne în posesiunea Elenilor, cari nu 
nea dau probe de civilizaţie, deşi se mân-
Irtscmereu cu strămoşii lor. 
t Grecia n'a semnat încă armistiţiul. 
I S Ä — Delegatul grec Panas n'a semnat 
BCă protocolul referitor la armistiţiu. Probabil 
H urmata greacă va continua singură răsboiul 
•Éra turcilor şi în curând va întreprinde un 
tbc decisiv împotriva oraşului lamina. 
I 
Ê Paris. — „Matin" anunţă din Ceatalgea: 
•eciin'au vrut să accepte armistiţiul pentruca 
•is'aoedat Ianina. Turcia a declarat că nici 
• b i nu va discuta despre predarea celor trei 
fc asediate. In colo a făcut tot posibilul ca 
•ntitjut să se poată încheia. Bulgaria, Ser-
„R OMÁNUL" 
Primul ministru vorbeşte apoi pe larg des­
pre instituţiunile franceze existente pe teritorii­
le, cari probabil vor fi anexate : 
„Nu voim să jertfim nici una din aceste mijloace 
ale influintei franceze. Am adus deja în mod prie-
tinesc la cunoştinţă statelor balcanice, că în teri­
toriile ocupate de ele avem drepturi morale şi te­
ritoriale şi credem cà aceste vor fi respectate. Până 
acum puterile s'au înţeles că operaţiunile militare 
nu au însemnătatea faptelor împlinite. Aceasta e 
cea mai sigură garantă a păcii europene. Toată 
ambiţia mi-a fost ca să apăr prestigiul Franţei în 
concertul puterilor europene spre aşi putea validita 
cuvântul. Fără slăbiciune am slujit pe aliaţii noştri 
şi interesele noastre, interesul păcii şi a civilisa-
ţiei." 
Ce priveşte armistiţiul acum încheiat, pri­
mul ministru crede că Grecia nu va întârzia a-1 
aproba. Speră că aliaţii nu vor înjosi gradul mo­
ral la care s'au ridicat în faţa Europei, prin des-
binări regretabile. Primul ministru doreşte ca 
Turcia să-şi recâştige cât mai curând bunăsta­
rea printr 'o pace trainică. 
* — • — 
bia şi Muntenegrul s'au declarat satisfăcute de 
condiţiunile armistiţiului, iar mandatarii 'lor au 
semnat aseară protocolul respectiv. In conse­
cinţă Turcia continuă actualmente ostilităţile nu­
mai cu Grecia. Tratativele de pace vor avea loc 
probabil la Londra. 
Conflictul greco-bulgar. 
Berlin- — Cercurile politice berlincze sunt 
de părere că regele Ferdinand s'a hotărît să 
închee armistiţiul, de teamă ca divergentele din­
tre aliaţi să nu degenereze în adevărate conflic­
te. Bulgaria, care a purtat tot greul răsboiului, 
ese din această luptă cu cele mai anari pierderi. 
Celelalte armate aliate însă, dând numai lupte 
mici cu neînsemnate trupe turceşti, au suferit 
pierderi ce nici nu sunt vrednice să fie amintite. 
Cu atât mai mare e necesitatea ca Bulgaria 
să-şi cruţe puterile de cari mai dispune încă, 
pentru a le putea pune în cumpănă în cazul unei 
desmembrări a alianţei. 
Bulgaria, renunţând la Adrianopol şi la dru­
mul spre Marmara, va formula pretenţii îndoit 
de mari asupra Salonicului. Asupra acestui punct 
divergentele dintre Greci şi Bulgari ameninţă să 
devină foarte acute. 
Viena. — „Neue Freie Presse" află din Con­
stantinopol că Venizelos a declarat ministrului 
plenipotenţiar rus că Grecia preferă să-şi retra­
gă flota din marea Egee şi obţinând Creta să 
închee pace separată cu Turcia, decât să admită 
ocuparea teritoriilor greceşti din Macedonia, de 
Bulgari. 
Turcia gata să continue răsboiul. 
Viena. — „Politische Correspondenz" află 
că guvernul turcesc ar primi bucuros o pace ono­
rabilă, lucru dorit .chiar de acei militari cari du­
pă luptele delà Ceatalgea voiau continuarea 
răsboiului. Dacă însă, aliaţii, cum se svoneşte, 
vor pune condiţii prea grele, Turcia nu s'ar da 
înapoi în faţa continuării răsboiului. 
Părerile unui fruntaş guvernamental. 
Bucureşti. — Un fruntaş guvernamental a 
declarat unui ziarist următoarele: „După cunoş­
tinţa mea. România n'a pierdut nimic prin ati­
tudinea ei rezervată faţă de cele ce s'au petre­
cut până acum în Balcani. Aceia cari afirmă că 
am fi pe cale să ieşim păcăliţi din situaţia ac­
tuală, se înşeală probabil pentruca mu sunt în 
curent cu cele ce se petrec-
Răsboiul începuse în Balcani şi la noi mu se 
spusese că trebuie să mobilizăm. De abia după­
ce răsboiul devenise favorabil pentru bulgari, 
s 'a adus învinuirea că n'am decretat mobiliza­
rea. Eu aim credinţa cä am făcut bine de n'am 
mobilizat în Septemvrie şi că n©mobilizând pâ­
nă acum, n'am plendut nimic. Dacă mobilizam 
atunci, am fi avut în faţă o armată bulgară pu­
ternică, iar în spate ou siguranţă că am fi avut 
pe Rusia. Azi însă situaţia e cu totul alta. 
Armata bulgară e decimată, raporturile noa­
stre cu Rusia au devenit foarte amicale; iar for­
ţa noastră militară s'a pregătit, în ultimul timp, 
cu tot ce-i era mai necesar. Aşadar, dacă am 
mobiliza acum am fi mai folosiţi, decât dacă am 
fi mobilizat la începutul răsboiului din Balcani. 
E vre-un partid politic care să ceară mobiliza­
rea? N'are decât să-şi formuleze cererea şi ea 
poate să-i fie satisfăcută. Dar să nu insiste ni­
meni asupra faptului că n'am mobilizat la înce­
putul răsboiului, că greşeşte. 
Nu puteam opri în loc statele balcanice cari 
pornise pentru liberarea conaţionalilor lor. Noi, 
românii şi în special toţi conservatorii, cer de 
a tâ ta vreme 'libertate pentru desvoltarea ele­
mentului românesc din Turcia. Cuim ar fi mobi­
lizat um guvern conservator, în contra unui stat 
vecin care urmăreşte scopuri similare? Azi însă 
România se află în alte împrejurări şi de hotă­
rî rea ce se va lua, depinde mult viitorul nostru. 
Aici e locul să vă vorbesc de compensaţii. 
S'a spus de unii că ar trebui să ni se dea cadri-
laterul ; de alţii, că ar fi prea puţin dacă ni s'ar 
da numai Silstra- Sunt în măsură să vă spun 
că pretenţiunile României sunt de naturi diferite 
şi anume: strategice, politice, naţionale şi eco­
nomice. 
Negreşit că dorim o bună rectificare a frun­
tarii dobrogene spre Bulgaria, dar mai dorim 
autonomia Macedoniei pentru asigurarea des-
voltării Aromânilor, după cum dorim şi o linie 
ferată menită să lege Dunărea cu marea Adria­
tica. 
Aceste dorinţe ale noastre formează obiectul 
compensaţilor, împreună cu chestiunea de a se 
şti cari vor fi raporturile în viitor dintre Ro­
mânia şi statele slave delà sud. Dacă vom ob­
ţine cadrilaterul sau şi linia ferată la Adriatica, 
n'am putea fi mulţămiţi. Ne-ar lipsi autonomia 
Macedoniei şi raporturi definitive cu Bulgaria 
şi Serbia. De aoeea, repet, pretenţiunile noastre 
sunt ide natură diferită şi trebuie să fie satisfă­
cute toate. Azi, când ne bizuim pe întregul spri­
jin al Austriei şi pe amiciţa Rusiei, putem să 
spunem că trebuie să mobilizăm, dacă preten­
ţiile noastre nu vor fi satisfăcute prin bună înţe­
legere. 
Fruntaşul guvernamental s'a grăbit să ex­
prime însă convingerea ce şi-a fonmat-o din 
relaţiunile sale politice, că România va obţine 
deplină satisfacţie, fără să recurgă la arme. 
O triplă alianţă balcanică. 
Viena. — „Südslavische Correspondenz'' află 
din sursă bine informată că primul ministru bul­
gar Gheşoff se sileşte să împace punctul de ve­
dere bulgar cu acel al Greciei. Divergenţele din­
tre ei au ajuns într'un stadiu atât de înaintat, în­
cât nu e exclus ca Grecia să iasă din alianţa bal­
canică. De aceea Bulgarii doresc ca România să 
intre în alianţa balcanică în locul Greciei şi spe­
ră că misiunea lui Daneff la Bucureşti va putea 
obţine aceasta, deşi cercurile diriguitoare sunt 
convinse că România se va decide foarte greu 
la acest pas. La Sofia se vorbeşte chiar despre 
posibilijtatea unei triple alianţe balcanice din 
care să facă parte România, Bulgaria şi Serbia. 
România şi Bulgaria.—Misiu­
nea lui Daneff la Bucureşti. 
Sofia. --- „Politische Korrespondenz" scrie: 
Despre călătoria lui Daneff la Bucureşti se 
anunţă, că opinia publică bulgară priveşte cu 
multă încredere consfătuirile pe cari le va avea 
Daneff cu bărbaţii de s tat ai României. Inisaş că­
lătoria aceasta e o dovadă despre afabilitatea Bul 
gariei faţă de România. Preşedintele sobraniei, 
care pe timpul răsboiului a stat împreună cu re­
gele Ferdinand şi care în urma misiunei la Bu­
dapesta a ajuns în situaţie a cunoaşte părerile 
personalităţilor celor mai competente din Au­
stro-Ungariei referitoare la întreg complexul 
chestiilor din Balcani, va fi cel mai potrivit pen­
tru continuarea tratativelor referitoare la pre­
tenţiunile formulate de cătră România. Incon­
testabil, guvernul bulgar e aplicat la orice con­
cesiuni congruente cu interesele de stat ale Bul­
gariei, şi el nu se va sustrage a permite prie-
Conflagraţia internaţionalii se complică. 
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tenului din vecini o regulare administrativă a 
frontierei. Bulgaria ar face României mari con­
cesiuni economice şi culturale, mai ailes pentru 
Românii din Bulgaria, precum şi pentru Aro­
mânii din Macedonia. Iar, pentru risipirea tu­
turor înidoelilor cercurilor româneşti, referitoa­
re la aspiraţiuniJe Bulgariei asupra Dobrogei, 
guvernul bui gar de bună seamă nu se sustrage 
a face declaraţii în scris, ori pe lângă garanta 
unei sau a mai multor Puteri a se obliga că ab-
zice şi formal de orice aspiratiuni asupra Dobro­
gei. 
Bulgaria e aplicată şi în privinţa aceea, de 
a asigura înfiinţarea şcolilor româneşti pe seama 
Românilor din oraşele dunărene Vidin şi Tur-
tucaia, precum şi averile cuto-vlahilor din Ma­
cedonia. In această privinţă între altele poate fi 
vorba chiar de o episcopie separată pe seama a-
cestor cuto-vlahi. Afară de favorurile economice 
ce s'ar da României, s'ar asigura acesteia şi 
favoruri comerciale pe Dunăre, aceasta mai cu 
sema pentruca ar fi spre folosul ambelor state. 
Cele mai mari greutăţi ale tratativelor consistă, 
fireşte, în chestia regularii frontierei. In privinţa 
aceasta însă la Sofia se crede, că deosebirile 
de vederi nu vor fi atât de mari, încât să trebuie 
a ne teme de vre-un antagonism mai mare. In­
contestabil, că de amândouă părţile se manife­
stă cea mai mare bunăvoinţă, faţă de o înţele­
gere între România şi Bulgaria, care va avea 
darul să consolideze relaţiunile amicale între 
aceste două state. 
Un mare duce rus în România. 
Bucureşti. — Marţi, cu prilejul aniversării 
luării Plevnei va sosi în Bucureşti marele duce 
rus Nicolae Mihaiiovici, care în numele ţarului 
va preda M- Sale regelui Carol bastonul de ma­
reşal rus. 
Conflictul austro-sârb se va agrava 
la primăvară. 
Viena.— Ziarul „Neue Freie Presse" vorbind 
despre conflictul austro-sârb, spune că acesta 
va lua o întorsătură gravă abia după înche­
ierea păcii în Balcani. Deoarece însă până acum 
nici armistiţiul n'a fost încheiat, conflictul se 
va agrava abia în 1913. Proporţiile acestui con­
flict sunt însă prea exagerate, căci ţinând sea­
mă de certurile interne ale aliaţilor, Serbia nu 
se va putea bucura de ajutorul lor. 
Atitudinea Rusiei. 
Petersburg. — In şedinţa societăţii slave de 
binefacere s'a votat o moţiune, prin care se spu­
ne că datoria Rusiei este să dea sprijinul Ser­
biei pentru a ajunge la Adriatica. Această che­
stie este de o deosebită importantă pentru Ser­
bia. Ea trebuie să-şi realizeze planul întocmai 
ca Rusia, care ţine mereu în vedere moştenirea 
ţarului Petru cel Mare, de a cuceri Marea Bal­
tică şi a-şi face drum prin Marea Ueagră. 
* 
Viena. — Ziarul „Reichspost" află din Cer­
năuţi, că regimentul rusesc Nr. 67 lucrează de 
8 zile la facerea unei şosele în lungime de cinci 
ehilometri şi o lărgime de cinci metri, dela Cu-
lantzi Ia satul bucovinean dela frontieră, Topo-
rouţî. Concentrările ruseşti la graniţa dinspre 
Bucovina, continuă. Ziarul „Reichspost" zice 
că mulţi soldaţi austriaci vor trebui să petreacă 
Crăciunul la frontieră în iarna grea, şi deschide 
o listă de subscripţie pentru pomii de Crăciun 
pentru soldaţi. 
Austria nu admite pretenţiile 
Serbiei. 
Londra. — Ziarul „Daily Telegraph" publică 
o telegramă din Viena a corespondentului său 
Dillon, spunând că dacă Pasici menţine declara­
ţia sa că Serbia trebuie să aibă cu orice preţ 
un port la Adriatica atunci timpul vorbelor a tre­
cut şi Europa trebuie să fie mulţămită dacă con­
flictul va rămâne localizat. 
Austria va proceda astfel: va aştepta mo­
mentul când va lua cunoştinţă oficială că Serbia 
a luat în posesiune un port Adriatic. Atunci Au­
stria va protesta cerând imediata evacuare a 
acestui port; iar dacă Serbia va refuza, Austria 
va ocupa imediat Belgradul şi teritorul dinspre 
răsărit-
Dillon află că pe bata raportului consulului 
Edl Austria va avea dr&ptul să ceară satisfacţie 
publică. 
Italia şi Albania. 
Roma. — Camera începe discuţia proectului 
prin care se aprobă tratatul de pace din Lau­
sanne şi măsurile pentru Lybia. 
Fostul preşedinte de consiliu. Soninno, de­
clară că va vota tratatul; totuşi cere explica-
ţiuni cu privire la urnele clauze. 
Se declară favorabil autonomiei Albaniei. Ita­
lia trebuie să o susţie cu condiţia unei perfecte 
egalităţi de tratament, pentru Italia şi Austro-
Ungaria şi de a nu se împiedeca deschiderea 
unui debuşeu comercial pentru Serbia şi statele 
balcanice în Adriatica. 
P A G I N I R A S X . E T B 
Cărţi şcolare. 
Istoria Ungariei de I. Vuia ed. VIII. preţul 
50 fil. a apărut în tipografia diecezană de aici 
şi s'a înaintat ministrului, pe calea ven. consis-
tor. E speranţă de aprobare grabnică. 
Ministrul a aprobat sub nr. 127380/1912 Curs 
practic de limba maghiară partea I, ed. X- şi 
partea II. ed. VIII. de I. Vuia. Preţul fiecăreia 
părţi 50 fii. Sub nr. 127381/1912 Cartea de ce­
tire el. IV ed. VII. Arad, preţul 60 fii. Sub nr. 
152751/1912 Abcdar ilustrat de I. Vuia ed. X. 
Arad Preţul 40 fii. 
IN FORMAŢIUNI 
Arad, 6 Decemvrie 1912. 
In memoria lui Dr. loan Raţiu. Din T u r d a 
ni se scrie: In 4 Decemvrie s'au împlinit 10 
ani dela moar t ea regretatului Dr . loan Raţiu, 
fost advoca t în T u r d a şi preşedinte al par t i ­
dului nost ru naţional . Oraşul nost ru şi-a ţinut 
de da tor in ţă să comemoreze cu acest prilej 
memor ia marelui bărbat şi la biserica fami­
liară Raţiu din T u r d a s'a se rba t în aceas tă zi 
în prezenţa poporului în t reg parastas solemn 
pentru odihna sufletului lui Dr . loan Raţiu. 
înmormântarea lui Caragiale. Ni se scrie 
din Bucureşti : După ce a împodobit literatura 
românească cu tot ce era superior în a lui vi­
guroasă structură cerebrală, Caragiale s'a furi­
şat în odaia lui de lucru şi a murit — retras, as­
cuns, fără martori, cum fără martori, ascuns 
şi re t ras concepuse, în viaţă, opera nepieritoare 
căreia ne închinăm cu admiraţie toţi câţi ştim 
să cetim româneşte. Căci firea lui Caragiale 
prezintă două laturi adânc deosebite: de o par­
te îndrăsneală temerară de a rupe tipul, cu bru­
talitate, din stratul social pe care-1 studia, şi de 
a-1 da pradă, cu toate rănile, curiozităţii publi­
cului; iar de altă parte, neîncredere în el însuşi, 
timiditate, un fel de sfială de copil plăpând şi 
delicat care se roşeşte când stă de vorbă cu 
omul străin. Şi acum, tot discret, fără ştirea 
nimănui, Caragiale vine în ţară, furişat printre 
vagoanele de marfă, ca să-şi ia locul de veci în 
ţărâna cimitirului. 
Vestea că rămăşiţele pământeşti ale celui 
mai viu scriitor pe care l'a produs neamul no­
stru a sosit, pe negândite, la Bucureşti, a făcut 
să se uite un moment preocupările răsboiului, 
preocupări cari chinuesc opinia noastră publi­
că, şi să aţintească atenţia tuturor asupra a-
cestui mort mare, care ca dascăl savant, a des-
lânat firea românească şi a arătat , celor cari 
pot învăţa, în ce direcţie trebuie îndreptată so­
licitudinea celor însărcinaţi să facă educaţia po­
porului şi de unde să purceadă ca să vindece 
neajunsurile dela temelia naţiunei acesteia. 
Caragiale a stat o viaţă retras de lume ca 
să urmărească în tihnă obiectul studiilor lui, 
studii cari priveau adâncul sufletului unuia din 
straturile cari formează poporul românesc; şi 
acum, după ce natura şi-a luat asupra lui drep-
tu-i suprem, un furgon de marfă T aduce în ţa­
ră pentru ca faţă d» ceeace a rămas din obser­
vatorul precis, din cugetătorul pofund şi din 
scriitorul subtil, să se puie la încercare Înălţi­
mea sentimentelor de recunoştinţă ale noastre, 
ale urmaşilor cari ne-am delectat cot opera hi şi 
am învăţat din ea să ne cunoaştem şi să-1 cu­
noaştem. 
Stă la noi să învederăm, prin partea ce vom 
şti să luăm la înmormântarea lui Caragiale, -
că am înţeles învăţămintele ce decurg din ope­
ra lui şi că am priceput ceeace cu adevărat 
mare fost-a în cel care ne părăseşte acum de-a 
pururea. 
Dela banca „Oraviciana". Ni-se sicrie: înlo­
cui dlui director Ilie Trăilă, care din cauza bă-; 
trâneţelor, s'a re t ras , a fost ales cu unanimitate 
de director executiv la „Oraviciana": dl dr.Pe­
tru C o r n e a n. 
Kaiserul şi Ţarul. Cetim în cotidianul fran­
cez „Le Journal", următoarele ştiri din sursa 
autorizată: 
„Acum, când criza şi-a perdut acuitatea, a-
cum când puterile au afirmat voinţa lor paci­
fică şi când conflictul promite a se rezolva m. 
prin forţa baionetelor ci prin iscusinţa diploma-' 
ţilor, e necesar să arătăm că perioada pe caie 
am traversat-o a fost mai turbure decât se ere* 
şi că ne-am aflat în ajunul unor evenimente re­
dutabile. 
Duminecă din 24 Noemvrie, împăratul W|, 
heim II, care trebuia să pornească a douaziy 
drum spre Donaueschingen, a fost foarte pi*; 
plex. Ziua aceia a fost, putem spune, o zi W\ 
ráca. Vinari în 22 No'emvrie un curier speciali 
al Kaiseruilui plecase la Petersburg, cu o seri' 
soare aufrogratfată la adresa lui Nicolae 
II. Guvernul german, înfăţişat prin îm­
părat , cerea guvernului rusesc m per­
soana ţarului, explioaţiuini asupra mişcări 
trupelor remarcate la frontieră. In contra cai 
erau îndreptate aceste demonstraţiuni militare; 
împotriva Germaniei sau împotriva Austriei?: 
Ce însemnătate aveau ele? In sfârşit, din cht-; 
stiunea aceasta putea ieşi răsboiul sau p » 
Dacă Wilhelm II ar fi amânat plecarea sa laS 
Donauveschingen, criza ar fi luat un caracter' 
extrem de grav, şi ei i-ar fi urmat măsuri ffll; 
tare din partea Germaniei. Ar fi fost urmarea! 
conferinţelor ou comandanţii corpurilor de ar­
mată, şi ar fi fost probabil o mobilizare W-
ţială a armatei nemţeşti care ar fi atras imediat, 
nişte contra-măsuri din partea Franţei; ari; 
fost, în sfârşit, începutul unei perioade de ten­
siune din cele mai primejdioase, cu perspectiva 
unui răsboiu. 
Or, curierul dela San-Petersburg se întoaws 
Luni şi înmâna lui Wilhelm II răspunsul ţaruli 
Ceea ce a fost acest răspuns ne putem uşorii 
chipui căci găsim reflexul lui în telegrama cai-, 
celarului cătră prefectul delà Koenigsberg prit 
care îi anunţa că nimic nu se produsese din par­
tea Ruşilor, nimic carie ar atrage eontra-m*" 
din partea Germaniei. Şi împăratul plecă M 
la Donaueschingen; din chiar clipa a'ceia* 
constată o destindere în relaţiunile internale-, 
nale. Aşa dar Rusia şi-ar afirma intenţiiniilei 
paşnice. Iată ce e în afară de orice îndoială", 
Procesul doamnei Steinheil la Londra. 
vorbeşte din nou cu sgomot despre faimo 
„văduvă roşie", d-na Steinheil. După pr 
răsunător din Paris , în urma misterioasei 
me din fundătura Ronsin, d-na Steinheil se 
trăsese la Londra, unde trăieşte şi acum' 
t'un cartier mai depărtat. Din Londra vin 
cum veşti despre dânsa şi e vorba tot de 
proces, dar, de astădată, fără de nici un^ 
ter tragic. D-na Steinheil a dat în judecată" 
un autor englez, care a tipărit o carte în CÜÉ 
figurează şi dânsa pintre criminalii istorici, i 
pe tipograful respectiv, cerând 25.000 de cor, 
despăgubiri pentru calomnie şi retrageea VE« 
melor din vânzare. Procesul a venit în faţa 
bunalului, având ca judecător unic pe Dar" 
Asista lume multă, căci se credea că într 
„afacere Steinheil" va reveni la ordinea i 
Dar n'a fost nimic. S'a împotrivit judecătorul 
orice discuţie asupra fondului afacerei şi, 
altfel, apărătorul d-nei Steinheil, F. E. SPJ 
avocat celebru şi politician de renume, a " 
declaraţia, că mai înainte de şedinţă, păL 
s'au împăcat şi anume: autorul şi tipografa! 
prezentat scuze d-nei Steinheil şi şi-au liaf 
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pjiRientul ca în viitoarei© editiuni ale v«lu-
smlui incriminat, să fie scoase pasagiile privi-
la „văduva roşie", care a mai obţinut şi 
25.000 delei despăgubiri. 
Cu aceasta s'a terminat procesul. 
x Iconostasul elegan ante decorul cel mai frumos 
li bisericei. Deoarece «ta tuele pe iconostas numa i o-
nl de specialitate le poa te executa , a t r agem aten{i«-
Kt comitetelor parohia le *ă nu se lase însala t i d e că-
1 ineieriasi escroci ci să se adresez eu înc redere In 
Mtia acestor t rebuin ţe biser iceşt i cunoscutului sculp-
ţirSchjmt Ferenc i d in Budapesta, X., Kőbánya ut nr. 
Rtare sj-<a câştigat cunoşt inţe le în scu lp tu ră la aoa-
Ijnia de sculptură din München. P lanur i execuă gra t i s 
Éitoria la fata locului o face pe chel tuet i le propr i i . 
x Atragem atenţiunea on. cetitorilor noştri 
mpra anunţului librăriei „Doina" din Beiuş. 
I Tehnica modernă nicicând nu stă p e loc, ea c re -
M prin înoiri eontinue din maşin i le ex is ten te con­
fecţii «u totul noui, ceeace fac* posibi lă p rodu t i a d e 
lirfuri mai bune ţ i mai ieftine, decât cele an te r ioa re . 
Dmoltarea aceasta continuă o indust r ie i «e va l id i tea-
átnmare «parte mai cu seama la va lo r i za rea n ă s i -
joloi }i la produsele din ace s t a : că rămiz i pent ru pă­
liţi, lespezi pentru podele , b lanepen t ru tunelur i ţ i ca­
târi, trepte pent ru scări , stâlpi d e beton, vă la ie 
itru fântâni etc. etc. Special iş t i i s 'au convins de a-
mtejele obiectelor d e cment, p roducte d e special i ta te 
i u i deja în multe locuri ele însăşi t r a g folos din a-
«itram al industriei. După cum adeveresc aceste spe-
tttă(i cele mai perfec t ina te maş in i si forme d e spe-
«litate s'a constatat că sunt cele fabricate In fabrica 
fc-»ceastl speciali tate, care e p r o v ă z u t ă cu perfectă 
re de muncă, a inginer i lor Szántó si Beck, Buda-
Viola utcza Nr. 7. 
•Referiti^ vă la ziarul nos t ru si vet i pr imi franco câ­
ni «el mai nou, de curând apăru t . P robe de năs ip 
'ni examinare şi inginer i se t r imet în provincie pe 
ala fabricei. 
LONICA S O C I A L A 
Din Sibiiu. 
A XI şedinţă literară a Reun. sodalilor 
români. — 
— Raport special. — 
ţinut în 28 Noemvrie st. n. In şalele reuniu-
itea un aer de sărbătoare. Aşteptau toţi cu 
are să audă pe dşoara Ecaterina Pitiş, gin-
oetă, care a binevoit a-şi da preţiosul con-
programul acestei şedinţe literare. Şi par'-
simteai aşa de bine în atmosfera aceea de 
e a claselor, văzând pe conducătorii desti-
ioastre cum se interesează de mişcarea cul-
meseriaşilor români. S'au dus vremurile 
ismului absurd. Pe ruinele înaltelor trepte 
generaţia nouă de intelectuali caută să ci-
legăturile de înfrăţire, dând mână de aju­
tor de meseriaşi şi muncitori români, 
—ta o deschide prezidentul reuniunii, dl V. 
îoitnu prin o frumoasă cuvântare. In primul 
nudlită frumosul număr de intelectuali români 
,nţi şi în deosebi pe dşoara E. Pitiş, care 
oinţă caută să dea mână de ajutor reuniu-
ajungerea scopurilor ei culturale ce 
eşte. Viu mişcat aduce calde mulţumiri 
cori$| reuniunei şi îndeosebi dlui viceprezident 
O-Plea, care a ţinut să scoată la iveală jubileul 
de ÎS al prezidenţiei prin o vorbire caldă, plină 
feselent şi prin unele cântări, cântate de corul 
ttoijln presară zilei onomastice. 
Vil vorba despre mişcarea meseriaşilor ro­
teşte despre meseriaşii din Brad cari 
»Hülfet o tovărăşie industrială de ajutorare 
®Wb „Industria", societate pe cvote. Sco­
pol ac§ tovărăşii este: „a îmbunătăţi legăturile 
ei în privinţa morală şi materială, a da 
ei împrumuturi ieftine, anticipaţiuni şi 
cwkÉ, a îngriji şi fructifica depunerile lor, a 
....-g'oducte brute, a valoriza productele lor 
Mişti şi a le mijloci vinderea, a înfiinţa un 
cotai seama membrilor, a ţinea prelegeri si 
petreeeri, a aranja biblioteeă şi sală de lectura, pen­
tru sporirea cunoştinţelor sufleteşti şi de speciali­
tate şi, în genere, a le întinde ajutorul ce e cu pu­
tinţă." A hotărît această tovărăşie bravă — zice 
dl Tordăşianu — ca cu începerea anului 1913 să 
deschidă depozitul de vânzare „Consumul". Spune 
că e interesul nostru al tuturor de a susţinea ase­
menea însoţiri folositoare prin procurarea de cvote, 
iar cei interesaţi să se adreseze dlui Vasile Bo-
neu, profesor în Brad. Mai vorbeşte apoi referitor 
la tinerii meseriaşi, spunând că „Fundaţiunea Fran­
cise Iosif" din Sibiiu, întemeiată întru amintirea 
suirii pe tron a Maiestăţii Sale va da suma de 400 
cor. pe an acelui tânăr meseriaş, fără deosebire de 
religie sau naţionalitate, care absolvând cu re­
zultat eminent şcoala industrială pentru învăţăcei, 
sau altă şcoală industrială de specialitate din Sibiiu 
doreşte să meargă în străinătate spre a-şi înmulţi 
cunoştinţele în branşa sa. Recomadă şi tinerilor 
meseriaşi români de a concura la acest stipen­
diu. Ca încheiere aminteşte de o propunere ce a 
făcut-o în una din şedinţele trecute şi anume ca 
dintre participanţi, cari pot, şi cari au plăcere să 
dăruiască reuniunii câte un scaun, care o să-1 aibă 
permanent, cât va vizita această reuniune. Scopul 
acestei propuneri a fost, pe de-o parte desvoltarea 
gustului artistic şi cu motive naţionale Ia confec­
ţionarea imobilelor, iar pe de altă parte împodo­
birea localului reuniunii cu o expoziţie de scaune 
cu diferite motive. Aduce la cunoştinţă publicului 
că această propunere a avut răsunet, deoarece pâ­
nă acum a dăruit câte un scaun reuniunii dl F. 
Crucită şi doamna Pamfilie, cari sunt artistic lu­
crate de măsarul român E. Petruţiu. 
Urmează notarul cu cetirea protocoalelor admi­
nistrative. Din cettirea lor am observat că în de­
cursul lunei acesteia s'au mai înscris la reuniune 23 
de membri ordinari şi anume: 1 sodal compactor, 
1 căldărar, 2 fauri, 3 lăcătuşi, 3 pantofari, 5 cis-
mari, 2 bărbieri, 5 croitori şi un maestru brutar, 
iar ca intrate benevole la diferite fonduri de ale 
reuniunii suma de cor. 80.38. 
începutul şedinţei literare îl face corul semina-
rial sub conducerea clericului Socol cu cântarea 
„Hai fraţi cu bucurie", predată în tempo de marş 
care a stors admiraţiunea publicului. 
Punctul cel mai valoros al programului a fost, 
— fără îndoială — colaborarea dşoarei Ecaterina 
Pitiş. Mulţi i-au cetit poeziile din volumul apărut, 
sau prin reviste, dar acum publicul era dornic să 
audă pe însaş autoarea lor recitând o parte din 
din ele, aşa după cum au fost simţite la crearea 
lor. Şi a cetit duios şi cu farmec vr'o câteva, apă­
rute prin reviste, după publicarea volumului. Ver­
surile senine şi lirice ale gingaşei poete picurau ca 
o ploaie de mărgăritare .învăluind cu armonia lor 
duioasă inimile ascultătorilor. Dintre poeziile citite 
îmi aduc aminte de vre-o câteva cântece dră­
gălaşe în forma lor măiastră, de „Lună plină", 
„Baladă" şi „Legenda tămâiţii". Mai ales această 
din urmă e admirabilă. Ţi se pare că auzi pe un 
moşneag cuminte povestind nepoţilor lui seara, în 
jurul focului de pe vremurile când pe pământ nu 
erau flori ci numai o scoarţă blestemată care încin­
gea întreg pământul. Şi a pornit întâiadată cuvân­
tul din gura lui Isus de s'a răpus tăria scoarţei şi 
s'a umplut de flori pământul. Şi când dulcele Isus 
dormea în iesle, au venit îngerii sglobii, cu flori şi 
trecând doi păstori cu turma au găsit pe un înge­
raş mititel adormit de oboseală, iar un păstor a 
rupt încetişor o floare din mândra cunună a în­
geraşului. Şi au plecat s'o samene, dar n'au putut 
s'o lase locului că împrăştia miresme puternice de 
tămâie. Şi au pornit din nou Ia drum până când au 
dat de un colţ tăinuit şi uitat unde au sădit sfânta 
floare". 
Şi poeta încheie această minunată legendă cu 
drăgălaşele versuri: 
Păstorii ştiu c'o fi murit 
Şi turma de mioare, 
Şi nu ştiu cine-o fi găsit 
Plăpânda, mica floare. 
Ea vine odat' cu mândru Mai 
Şi tot cu el se pierde 
Trăieşte 'n crîng, în văi şi 'n plai 
Ascunsă 'n iarbă verde. 
Publicul nu se mai sătura ascultând frumoasele 
versuri şi aplauzele delirante ale mulţimii au conte­
nit numai când poeta a revenit din nou la tribună 
spre a mai ceti unele bucăţi. 
Ii mulţumim din suflet domnişoarei Ecaterina 
Pitiş eă ne-a dat ©earia de a savura câteva elipe 
sfânta artă a poeziei în toată splendoarea ei. 
A urmat apoi corul seminarial cu bucăţile „Pri­
beagul" şi „Cucuie pană galbenă" cântate cu far­
mecul caracteristic al cântecelor noastre poporale. 
Tenorul I. Stanciu a cântat o romanţă sentimentală 
fiind viu aplaudat. Au mai declamat diferite poezii: 
Dumitru Milea, Aurel Işan, Cornel Axente, Zinica 
Dopp ş. a. Clericul I. Ştefan, interpretul fidel al 
ţiganilor a declamat unele anecdote pline de ver­
vă. In imitarea dialectelor e de un comic irezi­
stibil. A fost furtunos aplaudat. Au mai urmat unele 
puncte, după cari prezidentul declară şedinţa în­
chisă. Mulţumeşte încă odată domnişoarei E. Pitiş 
pentru preţiosul concurs şi avizează publicul că la 
26 Decemvrie n. va vorbi dl profesor Dr. E. Precup. 
De încheiere se sortează între participanţi mai mul­
te broşuri, tot odată şi câteva volume din poeziile 
dşoarei E. Pitiş. Elin Gruia. 
Aviafiune. 
Din misterele aviatiunei bulgare. 
— Raport de pe câmpul de bătaie. — 
Corespondentul englez Percival Philipps reîn-
torcându-se de pe arena luptelor din Balcani co­
munică în raportul său interesante detalii despre 
acţiunile flotei aeriane a armatei bulgare. Zice între 
altele: 
Informatiuni oficioase peste tot nu se pot primi, 
oficiile nu comunică nici un fel de lucru cu noi. Mai 
cu seama se retace misterios menirea aparatelor 
de zburat, deşi pe când venisem în linia de luptă 
delà Adrianopol se vorbea foarte mult de menirea 
lor. Cele mai proaspete încercări cu aparate de 
zburat au adus atâtea rezultate încât în ciuda tu­
turor veştilor referitoare la un eventual armistiţiu, 
conducerea armatei bulgare a făcut tot ce i-a stat 
în putere ca să-şi înjghebeze o flotilă aeriană. In 
călătoria mea delà terenul răsboiului cătră Filipo-
pol, pe care am făcut-o împreună cu un convoi de 
vulneraţi, am întâlnit în faţă o interesantă coloană 
de recvizite pe seama unui aerodrom; se grăbiau 
cătră graniţă. Am văzut cinci aeroplane: monopla-
ne şi biplane, cari erau încărcate de-a întregul pe 
căruţe deschise şi erau păzite în jur cu ostaşi. In 
trăsurile din urmă veneau şapte piloţi ruşi acum 
angajaţi pentru conducerea aparatelor. In Mustafa-
Paşa staţionează deja o serie întreagă de aeropla­
ne, adunaţi fiind aici vre-o doisprezece piloţi isteţi 
de toată naţionalitatea. Participarea zburătorilor la 
asediarea Adrianopolului a fost împreunată cu câ­
teva accidente despre cari nu ni s'a permis să tri­
mitem raport la ziare. Unii piloţi au ajuns a face 
servicii foarte preţioase. Acum vă pot comunica 
despre accidentul mortal al unui pilot. In zborul său 
de recunoaştere pilotul se coborîse prea jos, astfel 
că devenise ţinta unui bombardant aprig a infan­
teriei turceşti. Aripile şi cârmele aparatului au fost 
ciuruite în un moment şi un glonte pătrunse în 
pieptul zburătorului. A mai putut să mai zvâcneas­
că una la cârmă ca să se ridice şi să se întoarcă 
la cartierul principal, până aici însă a pierdut atâta 
sânge încât şi-a dat sufletul înainte de a-şi putea 
face raportul. Naţionalitatea lui este ţinută în se­
cret, noi însă am aflat că este rus. Mai târziu şi o-
ficiile au conces că s'a întâmplat o nenorocire, dar 
ziceau că la o aterizare greşită la începutul zbo­
rului. Totodată însă ni s'a interzis strict a comu­
nica detalii, numele pilotului nici până azi nu ni 
s'a spus. Şi aceea ni s'a retăcut că un alt pilot s'a 
nefericit lovit de opt gloanţe. Pilotul acesta a fost 
înmormântat cu paradă militară în cimitirul Sf. 
Treimi din Mustafa-Paşa". 
Philipps mai caracterizează cum se făuriseră 
veştile alarmante despre învingerile Bulgarilor. 
„Când plecasem din Mustafa-Paşa, ni s'a comu­
nicat un raport bogat în detalii despre intrarea Bul­
garilor în Constantinopole. Ajungând în Filipopol 
prima veste ce mi s'a dat să aud a fost tot un astfel 
institut de văpsitorie, curăţire şi spălătorie cu aburi. 
la cunoştinţa on. public, că am deschis 
tut modern j e văpsitorîe, curăţire şi spălătorie cu aburi 
JBURJ&Ds eolţul stx*őb9EÍt Weitzel* János. 
Institutul: str. Magyar nr. 26. Institutul 
de primire: str. Weitzer JálOS (vis-à-vis 
de poşta centrală). 
Roagă binevoitorul sprijin, proprietarul : 
^ 4 s o . 5 6 ] Knapp Sándor. 
Pagi IU , R O M Ä N U V Sâmbătă, 7 Decemvrie 1912. 
de rap«rt prscis si feejat în detalii despre capitula­
rea Adrianopolului: lucrurile acestea nu le-am luat 
din gura unor civili ci din spusele ofiţerilor şi ofi­
cianţilor celor mai valoroşi. Nici când n'a fost v re ­
odată o campanie atât de misterioasă ca şi aceasta . 
Poporul acestor ţinuturi t răieşte în totală întune­
cime..." (Din „Fremden Blatt"). 
Italia va procura mai multe aeroplane între 
cari vor fi 28 piese BristolCoandă. 
— Mihai Székely, aviatorul mai dc seamă a 
ungurilor a căzut din nou cu aparatul construit de 
dânsul sfărmându-se acesta aproape până la ne-
recunoaştere. Aviatorul a scăpat. 
— Liga aeriană ungară a încetat de-a mai e-
xista după multe jertfe aduse pe seama aviaţiei 
maghiare a căror sumă s'a ridicat la mai multe 
milioane. Evidentul eşec al aviatorilor a zdrunci­
nat existenţa acestei lige aşa încât membrii spri­
jinitori de până acum până la preşedinte toţi au 
părăsi t-o. 
— Până acum s'au nefericit 228 piloţi dintre cari 
61 francezi, 49 germani, 34 americani, 22 englezi, 
18 italieni, 15 ruşi, 6 belgieni, 5 helveţieni4 spanioli, 
.3 austrieci 2 români (locotenenţii Carada şi Po­
povici). Mai urmează Australia, Brazilia, Bulgaria, 
China, Hollanda, Muntenegru, Peru şi Ungaria cu 
câte-o victimă. Se pare că numărul jertfelor ara tă 
progresul aviaţiunei la respectivul popor. Cei mai 
mari sculptori ai lumei lucrează acum la modelul 
grandios ce voiesc Francezii să-1 ridice acestor 
eroi. 
— Francezul René Bourgoin comunică în re­
vista „Technique Aéronautique" socotelile şi con­
strucţia grafică a unui aeroplan monstru pentru 12 
persoane. Acest aeroplan va fi tip propriu şi anu­
me monoplan. Menirea lui ar fi să descurce circula­
ţie între oraşele din Franţa . Deci primul aeroplan 
cu scopul acesta . 
— Căpitanul american Chambers face experien­
ţe ca să întocmească astfel aeroplanul ca acesta să 
poată porni în plin zbor de pe bordul corăbiei. Ae­
roplanul va fi aruncat în aer cu puterea şi iuţeala 
de 100 chilometri, astfel că aeroplanul imediat va 
putea să rămâie în plină plutire. Aruncarea în aer 
este făcută prin un aparat cu aer comprimat. Ex­
perienţele de până acum au fost încoronate de cel 
mai desăvârşi t succes. 
15 O O H O M I E . 
B u r s a d e c e r e a l e . 
Cursul azi la ora 12 şi jum. 
Budapesta, 6 Decemvrie. 
Grâu pe Aprilie 12 .— 
Săcară „ 10.50 
Porumb (Cucuruz) pe Mai 7.75 
•văa pe. Aprilie 11.20 
Un credit de 12 milioane lei (mai exact: 
128.575.060) cere drectorul general al căilor 
ferate române delà ministeriul lucrărilor publ-
ce. Această sumă considerabilă e destinată a-
chisiţiei de vagoane de mărfuri, locomotive, 
modificaţiile de ateliere, lucrărilor de consoli­
dare a căilor şi podurilor, amenagiamentetor 
de gări, construcţiei unei gări centrale în Bucu­
reşti, achisiţiei de vagoane pentru călători, mă­
ririi depositelor de locomitive şi dedublării li­
niei Buizeu-Brăila. Suima menţonată s'ar con­
trage prin emisiune de obligaţii comunale şi ju­
deţene anuităţile împrumutului fiind garantate 
prin surplusul de încassări ale C. F. R. 
Statistici interesante. 
Curiul efectelor In Septembre şi Ootombre 1912. 
a) România. 
Bibliografie 
împrumuturile Statu'ul Interese Sept. Oct. 
Renta Amort. 1894 internă 5 % 103.— 100.68 
» » 1903 5 % 102.32 102.77 
îl îi 1903 4 % 93.— 91.40 
V n 1889 4 % 93.25 91.75 
f9 n 1890 li 96.70 95.05 
ßT îi 1891 » 9 3 . - 92.10 
11 ii 1894 li 93.— 92.10 
îi 189ö îi 93.05 92.30 
îi 1898 11 93.05 92 30 
ii 1905 îî 93.10 90 80 
» » 1905 îl 93.30 90.90 
îi n i908 îl 93 30 90.80 
îi yj 1910 » 93 60 91.85 
» îi 1910 93 60 91.85 
b) Austro-Ungaria. 
Renta austr. aur 112.— 109.— 
n coroane 4 % 86 50 84.50 
îi ung. de aur 107.20 104 50 
» „ coroane 4 % 86 50 84.— 
Gazetele o vreo-maghiare, scuipau foc la 
căderea uimitoare a hârtiilor ungureşti faţă de 
cele româneşti. 
Păcat, că nu se putea interveni cu vre-o 
ordonanţă ministerială, în numele „Ideei de 
stat..." însăşi „ideea" era doar lovită la mir. 
( - ) 
industria mare in România. 
Numărul fabricilor încuragiate de stat 
delà 1887 la 1 Novembre 1911. 
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14 
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86 
60 
27 
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769 
Fabrici în activitate 472 
Fabrici în curs de instalaţie . . 20 
Total. 492 
Când vom vedea încurajată şi fabrica de 
aeroplane Vlaicu ? (—) 
Margit-Viora CRÈME POUDRE. SĂPUN. 
Nestricăcioa?e, depărtează de pe faţă pistruii şi 
totfelul de necurăţenie. — Pretai 1 tor. 60 fii. 
In contra tăciunelui de gâru. 
V-isile Goîdiş despre chestia de naţionalităţi, 
Înregistrând apariţia cărţii dlui Qoldiş „Drape-
Uri" scrie: Mai anul trecut a fost invitat d. Qol-, 
diş de cercul Darwin din Oradea-mare să facă 
o conferinţă despre chestia de naţionalităţi in 
limba maghiară. D. Qoldiş a primit invitarea şi' 
•s'a pregătit cu conferenţa, dar aceasta ou s'a mai. 
ţinut. Astfel, ca munca depusă să nu meaigj, 
în pagubă a pus sub tipar d. Qoldiş conierenţa 
ce avea să ţină la Oradea-mare şi cu poşta de 
cri am primit broşura de 66 pag. care poartă 
titlul „A nemzetiségi kérdésről" şi costă 1 cor.(A' 
se comanda delà tipografia „Concordia" Arad.) 
Mai rar a apărut pentru publicul maghiar 
o broşură mai de actualitate ca aceasta, care 
în formă uşoară şi plăcută scoate la evidenţi 
starea de astăzi a conflictului naţional din Un­
garia, cauzele lui şi direcţia în care va găsi re-• 
zolvirea serioasă. 
Nu este studiu politic, ci o revistă a isl 
cianului, care avântat peste frământările 
caută să ne arete de pe culmea materialisrnÉi 
istoric perspectiva trecutului, cum sub inten-, 
tele schimbării modului de producţie econo­
mică s'a născut chestia de .naţionalităţi şi perj-
pectiva în viitorul ale cărui condiţii economia, 
determină resolvirea chestiei. 
Dacă poate nici nu se poate aplica 
materialismului istoric asupra tuturor fazei» 
evoluţiuniei conflictului naţional, şi nu se 
accepta nici fără rezervă modul cum determini 
d. Qoldiş evoluţiunea naţionalităţii ca 
al împreună locuirei sub aceeaşi soarte, 
foarte instructivă această conferenţă. Mai ales 
capitolul în care tratează mult subliniata „idee 
de stat" este scris cu multă vervă. 
Au apărut : 
„Flueraşul", frumoasa revistă bucureşteană 
pentru copii, scrisă de mulţi scriitori de seamă 
„Viata Românească" revistă ştiinţifică le 
rară nr. 10 cu articole de : H. D. Xenopol: Re 
gele Carol I. — Radu Rosetti : In chestia limb 
literare. — M. Chiriţescu: Răsbunarea lui Cî 
raiman. — Q. Murnu: Homer: lliada, cânt 
XIX. — I. Podriga: Note pe marginea cărţii. 
M. Sadoveanu: Neamul Şoimăneştilor. — 
Barbulescu: Din lumea balcanică. — Scris* 
din Bucovina, Mişcare teatrală, Miscelan• 
Recenzii, Revista Revistelor. 
Cel mai bun mijloc 
O dosă 40 iii., care ajunge la 100 
klgr. grâu. 
Pe vânzare numai la: BRÁUV ERNÖ farmacie la „Sfta TREIMEÄ, Timişoara-Iosefia str. B('l 
POŞTA REDACŢIEI. 
Q. R. Viena. Se va publica după ce vom • 
îndreptările necesare şi în caz dacă vom 1 
criză la rubrica referitoare. 
L. O. Versurile întitulate „Mângâiere' 
sunt publicabile. 
Dlui Virgil Musta. A plecat alaltăeri : 
ia Cernăuţi şi nu se întoarce decât după ' 
10 zile. 
Dlui Ricard D. Ioan. Primim. Cele ti 
promit. Vom da în curând din ele. 
Dlui G. T. Caransebeş. Regretăm că ni 
spaţiu pentru asemena chestiuni. Trimite 
ticolu! dv. ziarului „Drapelul". Probabil: 
va publica acolo, după ce chestiunea iluii 
oraşului interesaază numai pe caransei 
F. B . Babşa. Vom ceti manuscrisul >• 
babil să-1 publicăm. 
A. C. E prea frumos articolul decât -l 
păstrăm pentru numărul nostru de O. 
Multe salutări şi mulţumiri. Vom păst> 
babil şi „Nobel, etc." _ _ _ _ _ _ _ 
Redactor responsabil: Constantin Si 
Praf pentru porci, 
care promovează îngrăşarea 
1 outie 11 
V . î _ l g r x > 1 cor». 
1 99 . . • • » _ ) 5} î) 
.K* O M Á N U L" Pag 11 
O rugare modestă, care n i vă costă nici 
0 oboseală dar Administraţiei noastre îi poate fi 
de mare folos. Administraţia noastră roagă pe 
toţi ceice târguiesc şi ,'comandă |din articolele 
montate în foaia noastră, — să amintească că 
firma a cetit-o în ziarul acesta. 
Bl I16-ÏS0) Gustaţi 
ta SLEPING-
din fabrica „Bragadiru". 
car 
Un 
candidat de advocat 
află momentan aplicare în cancelaria eub-
Bcrisului. 
Dr. Alexandru Pop, advocat 
Po 616-6 Rodna-veche (Óradna). 
Dr. C o r n e l P a p p , a d v o c a t 
şi-a deschis 
c a n c e l a r i e a d v o c a ţ i a l ă 
m Beiuş în casa Doamnei văd. Veghső în faţă 
ou judecătoria regească. (Pa 630) 
Bianuale f o l o s i t e ş i n o u i 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
ţi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre 
uri ieftine la librăria Piohlar Sándor, Arad 
iaţa Libertăţii ÍSzabadság-tér) nr, 1. 
(Pi 307-100) 
„SEVERINEANA" societate comercială din 
Caransebeş primeşte 
u n c o m m i s 
din branşa colonialelor cu o praxă îndelungată. 
Cei cari şi-au căştgat şi praxă în fererie şi 
rant eliberaţi de miliţie, sunt preferiţi. 
~ 603) 
Se caută 
un scriitor 
ea practică bună. Ofertele să se trimită 
Domnului 
Dr. Silviu Pascuţiu, 
(Pa 115) advocat, Borosjenő. 
In atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
si 
= C U M P E N E = 
excelente şi cu pre ţur i m o d e ­
rate se capătă la fabrica 
T H I N S Z A . 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
Ti 163 60 
r RADUCZINEXt LAZAR 
A L A M A R 
Timişoara (Tsmesvárrjyárváros) str. Farkas 12 
Casa proprie. 
Execută O a a a n e 
p e n t r u s p i r t , — 
pentru văpsitorie chi­
mică şi — pentru 
ferberea rachiului 
din material excelent, 
pe lângă garantă şi 
cu condiţiuni favora­
bile de plătire. 
Reparările se execută prompt şi cu 
L preţuri moderate. I 
Ra 174—20 M 
Margel N. ?3Ä?' 
O R A Ş T I E (Szászváros) Vásárutca 
lângă „HOTEL CENTRAL". 
Cel mai mare depozit de totfelul de ciasornice 
de aur şi argint precum şi ciasornice de meta 
şi nickel. Articlii de argint de China Berndorfer 
Cristoffle şi tacâmuri de ar­
gint. Ochelari şi zwiekeri de 
Rathenov. Articole optice de 
aur şi argint. Reparaturi so­
lid şi ieftine. 
(Ma 4«7) 
Construirea şi repararea 
hornurilor pentru fabrici 
execută fără conturbarea lucrului fabrice! 
Gussenbauer L şi tiu 
BUDAPEST, Tl . , Rózsa-u. nr. 80. 
Cea mai veche şi mai 
^ renumită i n s t i t u ţ i e . 
Constrneşte p e r e ţ i 
pentru cazane, cup­
toare pentiu orice 
ram industrial şi tot­
felul de tur l e pentru 
. apă. Până acum am 
executat peste 3 0 0 0 
de clădiri, între cari 
pe seama fabricei de 
electricitate din Viena, 
cea mai mare în Eu­
ropa, am zidit în pă­
reţi l o c o m o b i l e de 
90 .000 HP. cu supra­
faţă de 24 .000 m a , 
128 ciururi ambulante, 
precum şi 4 dintre 
cele mai mari hornuri 
ale acestei fabrici, cu 
un diametru de 45 m. 
Prospecte şi catalog ilu­
strat se trimite gratis, 
(Ga 3 3 9 - 1 5 ) 
Renumi te le 
MOTOARE OU ULEIU BRUT 
MOTOARE CU BENZIN, LOCOMO­
BILE, IMBLĂTITOftRE EXCELENTE, 
ARANJAMENTE PENTRU MORI. 
De vânzare pe lângă cea mai depună ga­
rantă şi în rate pe mai mulţi ani, la: 
Motoi>telepe, 
Budapest, VI Lovag-n. 2. Lander Ödön 
NOUTATE ! Lucru bun şi ieftin ! 
Cheltuială de lucrare l ' / s fii. Fără control dăm par­
tea fmanţilor. 
Motoarele pot ft văzute în lucrare şi imediat se 
expediază. Locomotive şi motoare uzate se 
schimbă. Catalog de preţuri Ilustrat gratis. 
La 1 6 1 - 2 6 
Gele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
s ă p a r e a de 
fântâni arteziene ',1 p e r x e ^ I 
Várady L a j o s , 
fabrică de instrumente I r l ö » c l m < e ^ ő v á . s a i r h * 3 l y ? 
V I , P o r o n c B - u t c a , 
Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, co­
munele, singuraticii: singuri pot face să­
parea cu instrumentele mele. 
F ' r i î n l u c r ' A t o r m i j l o c e s c 
Recomand şl maşini pen­
tra împletită! de s î r m i . 
Cattlog de preţuri trimit gratis şi franco. 
Premiat la 6 expoziţii. 
C«re»ponientS în limba maghiară, eventual germani. (Va 47-no 
Cel mai mare magazin de blănărie. 
Bordy 
Marosvásárhely Széchenyi-tér 52. 
îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asortiment 
de blănărie ca preţurile cele mai convenabile. 
Articole de fabricaţie 
proprie ; mantale 
mansoane, boale 
-mm 
^ î.-;.\ip c ă c i u l i pentra 
s ~ ) I domni şi d o m n e , 
; ultima modă şi 
?» lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. 
Primeşte orice locräri de blănărie pentru 
pn facere, e&ptuir^, capteşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi corştiinţios. 
Numai marfă bună şi execatie de I-u. rar.g 
(Bo 126) 
Pm 1 8 . „ R O M Â N U L " Sâmbătă, 7 Dec&mvria 1912. 
KUGEL KÁROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞO ARA-CET ATE (TEMESV.-
BELV). str. Jenöfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile cele mai 
moderne, măriri de fotograßii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto-
grafiii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
(Ku 1 0 8 - ) 
Oroloage de turn 
pentru palate, ace 
comunale, fabrici, lo 
cuinţe private regu 
lează şi aranjază ma 
favorabil : 
Müller János 
Succesorul lui M a y e r K á r o l y 
delà prima aranjare cu vapor a fabricei 
de oroloage din 
B u d a p e s t a , VIL, Tokoly-ut n-rul 52, 
(Casa proprie). 
Cataloage şi specificări de preţuri trimit gratis 
Mu 102—26 şi franco. 
ÎSTT STEFAN SLADEK jun. fabrică * «** 
VÂRŞET, strada Kudritzer n-rul 44—46. 
l o b i l e 
I 
Cea mal renumită 
mare fabrică de mob i le 
din sudul Ungariei (VERSECZ). 
Sa 1 1 3 - 1 2 0 
Pregăteşte mobilele cele mai mo­
derne şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente, 
covoare, perdele, ţesături foarte fino 
— şi maşini de cusut. — 
Bruno Widlasch 
lăcatuşepie artistică, pen-
tr»u maşinăpii şi zidix>i. -
Atelier* special ele instala-
ţiuni p>t. lumină electrică, 
apaduct, avanjamente pt 
băi, canali zări şi closete, 
SIBIIU, Fingerlingsgasse Ii. 3, 
Oferă cele mai solide lncrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mm 
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depoz it de fântâni de ape 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bnne până acum. Closete patent gcutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger it 
28 grade, liferez cu garantie pe 5 ani. (Vi 159-M) 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane ji 
telegrafe. Vânzare de cazane de aramă şi ţincuire. — Proiecte Şl planuri gratuit si proijil, 
T 
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EDUARD v. DERERA SÏmVmt. 
Temesvár-Josef S tadt , Scudler Platz 1. 
TELEFON 374. • • • Telegrame : DEREKA, TemeSYár. 
Recomandă depozitul său bogat în 
tot felul de tinichea, ferecaturi 
la clădiri şi mobile. Instru­
mente pentru toate ramurile in­
dustriale, Afrique de calitatea 
primă, colivii pentru pasări, mese 
de spălat pentru culine, paten­
tate, dulapuri de ghiaţă, a-
parate de făcut unt şi aranja­
mente pentru culine, depozit 
mare de vase trainice de fiert, 
c u p t o a r e „Meteor", cuptoraşe 
„Triumph", vase de aluminiu, 
împletituri de drot (sârmă) şpriţuri de vil. 
S e r v l o l u a t e n t , p r e ţ u r i f ixe ş l I e f t ine . 
I 
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Cine voeşte să cumpere 
ÎNCĂLŢĂMINTE 
fabricate în ţară într'adevăr fine, comoade, 
elegante şi durabile acela să cumpere cu 
încredere delà 
IOAN VUIA, Sătmar 
(SZATMAR) Deák-tér. 
— (In casa lui Keresztes András). — 
Ţine în magazinul său de ghete bogat asortat numai ghete şi eio-
boate pregătite în ţară din piele fină veritabilă cu preţuri foarte 
moderate, fabricate imitate nu are şi marfele sale în privinţa execu-
ţiunei drăgălaşe sunt neîntrecute. — La dorinţă se pregătesc totfelul 
de ghete şi cioboate după măsură. 
Un milion altoi de viie 
din soiurile cele mai distinse pentru vin şi masă. — Viţă americani a' 
fără rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vânan 
pepinăria Domnului românesc din Babâlna lângă Orăştie a cărui propriei» 
Dr. Aurel Vlad. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n'a fost atacată de peron 
altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm că soiurile 
ourate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care viticultor şi proprietar de viie să se adreseze ou toatt 
crederea pentru altoi de viţă trebuincioşi la jos semnata administraţie 
asigurat că vor fi serviţi conştiinţios, solid şi prompt. 
La cerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie 
preţuri şi cu îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nouelon 
Se primesc băieţi de români la cursurile practice pentru altoit, di*| 
Conditiunile de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobàliia 
(A 539) Bábolna (u. p. Szászváros). ff3" 
I I I Premi 
Comandele cu c o ş ' a conşt i inţ ios şi punctual 
Premiat cu medal ia de aur. Fondat: 1867, 
EMERICH BOKODY 
şi FIUL 
Atelier de colorat şl fabrică de curăţire pe cale chemici 
SIBIIU—NAGYSZEBEN strada Sag nr. 32. 
Recomandă colorarea şi curăţirea pe cale chemică a haine­
lor de dame şi bărbaţi, perdelelor, lucrurilor brodate şi 
de mână etc. în bucate gata sau desfăcute deolaltă, pe lângă 
o executare conştiinţioasă şi recunoscută de solidă. 
Am introdus : desinfectarea şi curăţirea penelor, la esz 
de urgenţă în timp de 12 ore. (Bo 92 - 30) 
"Haine de dol iu se execută cât s e poate de repede. 
limbată, 7 D e c e m v r i e 1 9 1 2 . „R O M Â N U L" Paj? 1 3 . 
J Á A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B 
< Heinrich Rastel • 
4 i u 70-30 f a b r i c a n t d e t r ă s u r i , ^ 
4Sil)iiu, Strada Rosenanger 18. • 
Adac la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că ţin 
în depozit cele mai ^  
moderneTRÀSURI r 
precum si totfe-
Iul de C Ă R U Ţ E r 
Primesc ori-ce lu- [T 
crare de r e p a r a r e P 
şi t r a n s f o r m a r e , r 
V ă p s i r e şi pregă- P 
tire de şele în preţ | T 
foarte ieftin, o 0 o feT 
I t y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y b 
leftinătaie senzaţională 
Noutăţi dLe sezon. 
Cioboate de box cu 
bandă, moderne şi 
solide pentru dame. K, 
Cioboate de chevreau A , F i 
cu bandă, foarte ele- M " | 
gante, pentru dame K. u 
Ghetele TURUL 
s u n t 
cele mai bune, elegante 
şi durabile. 
„ T U R U L " 
f a b r i c a d e g h e t e s o c . p e a c ţ i i 
Cea mai mare fabrică în monarhie . 
Prăvălie: ARAD, (Palatul Minoriţilor). 
Cioboate de box cu j fv 
bandă, moderne şi so- III 
Ude pentru bărbaţi K, 
D a c a -©i ţ i s ä c u m p ă r a ţ i 
T e a . ş i ram. f i n 
s ă v ă a d r e s a ţ i firmei 
VOJTEK si WEISZ 
7 
î n A K A D . 
TEA: 
Cor 
1 pachet mixtură f. fină —"50 
•1 n » >i n -l-
2-
l " fină" y 4klg. 2 50 
, sfarmături fine —"40 
i, n » '80 
„ kg. T— 
, POPOFF nr. 4 T ~ 
„ 6 5 5 0 
„ 8 4-50 
RUM: 
V» litru „Hungária" 
y, „ Jamaica I I 
l" » -, 1 1 
i / I 
li n » 1 
1 „ « I 
V. » 
1 „ 
1 / . . . 
(Jor. 
n o 
2-20 
1-30 
2-60 
1-80 
3-60 
„ fortior 2-70 
„ » 5-40 
„ antiqu 3"70 
7-40 
C o m e n z i l e f ă c u t e c u p o ş t a s e 
e x p e d i a z ă p r o m p t . 
(Vo 506—) 
Sticlar pentru zidiri şi 
• portaluri m 
(magazin de table de sticlă şi de oglinzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
(Fi 226 -50 ) 
F R I E D F E R E N C Z 
A RÂD, strada gróf Apponyi Albert nr, 15—16. 
TELEFON 909. TELEFON 909. 
P*g 14 M U N D O 1 1 Sâmbătă, 7 BeceiMvfî* 1)12, 
ÜOS.'C 
T H E 
American Shoe 
Cel» mai perfecte 
i^Cele"mai comode 
'-JLjL i mai dux»a,bile 
ghete americane 
E L v ^ r ' ^ din timpul 
modern pen­
tru dame, 
domni şi 
copii se află 
numai în 
asortimentul 
prăvăliei de 
ghete, pălării şi articlii 
x de modă pentru băr-
by ^ K N ^ aloi 
• Mass. U.S. A. ' ^ u - w 
.4 çy * 
BUCHSBAUM «s T-sa 
Telefon 442. 
Cex>eţî ppoapect! [Bn 233) 
Fără niei un obligament de a cumpăra vă prezentăm eea 
mai bună maşină a secolului prezent, cel mal nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
cu «crisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubrieatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYABORSZÁGI SZÖNYEGHAZ ÈS MODEBN 
IBODABERENDEZÈSI VÁLLALAT. 
flPrimul magazin de co-
ro^re şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e S T á r - B e i T á r o s str. Jenő-herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul de coyoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Persia, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
(Mal29--104 ) 
Dacă suferi în 
durer i de stomac! 
Fără durere în timpul cel mai scur t cu siguranţă, chiar şi în< 
mai neglijate cazuri, foloseşte 
„ L A X A " ( p u r g a t i v u l d e f i e r e )
 s À Î A * 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toato materiile nefolositoare car 
sunt lipite de ele şi prin aceasta împiedecă încuierile şi toate morburili 
ce ar proveni din aceste, ş. a. : durere de cap, sgârciuri, arsuri, apl 
de stomac, iritare do vomare, greaţă, râgăieli ete. 
O sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 2-50 fii., 12 sticle 5 coroui, 
Efectul purgativei de fiere „LAXA" va fi permanentă dacă deodatl 
cu ea, folosim 
„ R e g f e n o l u l " b a l s a m d e s t o m a c g/ron 
„REGENOLUL", această esenţă de stomac vindecă orice soiu de morburi 
de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, curgerea (năpădirea) dl 
sânge, curăţă sângele şi face apetit în gradul superlativ, In cazuri de et 
lică şi iritaţie de vomare în timpul cel mai scurt are efect. 
O sticlă cu îndrumările de lipsă costă 120 fileri. 
Originalul „LAXA" şi „REGENOLOL" se poate afla la prepar»t«tt 
original : 
SÁNDOR ZOLTÁN 
farmacist în Erdó'szentgyörgy (Ardeal). 
Fiecare st ? clă e provăzută cu vigneta „ÎNGERUL" 
la ce e de recomandat să fie cu atenţiune! 
(Sa 572—) 
D a c a c o m a n d a ţ i c e v a 
ori cei ^ţi prospecte delà cei ce inserează anunţuri în ziarul 
nostru, vă rugăm 
să vă referiţi ia ziarul nostru. 
Făcând-o aceasta cererilor d-voastre li-se vor da 
atenţie, veţi fi bine serviţi, firmele respective având 
nevoie de recomandaţia noastră. In caz, că am 
primi oarecari plângeri în contra vre-unei din 
aceste firme, am înceta imediat a 
mai recomanda firma respectivă. 
Administraţia ziarului 
„ROMANUL". 
liî, 7 Decemvrie 1912. „ R O M Â N U L" 
Beiuş Belényes 
L i b r ă r i a „ D O I N A " 
Ne permitem a recomanda atenţiunei binevoitoare a On. 
public românesc bogatul nostru sortiment de cărţi literare de 
i toate genurile, cărţi bune pentru popor, cărţi da rugăciuni 
i şi de economie, precum şi tipăriturile advocaţiale cu preţurile 
fi mai m o d e r a t e şi toate necesariile de cancelarie ca : 
Hrtle, călimări, cerneală, creoanp, tocuri, peniţe, ceară de 
llgllat sngetlvă, mape ppntru masa de scris, hârtie de seri­
lor! în cntH, apoi registre de contabilitate în diferite mărimi, 
. dburae pentru cărţi postale şi fotografii, siglie cu monogram 
ţi ştampile de cauciuc şi metal pentru oficii, etc. etc. 
Comenzile primite se execută cn cea mai mare prompţi-
tudlne şi constientiozitate. La dorinţă cârti achitate înainte 
ie expediază şi la America şi în celelalte ţări străine. 
Asigurăm On. public de un serviciu afar' din cale prompt 
ţi mulţumitor ţi ne rugăm a ne onora cu st. comenzi. 
D O I N A " 
D» eir—1« 
L I B R Ă R I E S O C . P E A C Ţ I I 
(Beiuş)-Belenyes. 
• 
i 
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Dacă suferi în dureri de stomac, 
d*e& eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
i u daca ai dureri cari provin din aceasta, cum 
mut dureri de dinţi, sgarciuri, arsuri, apăsare, 
m stomac, iritatie de romare, greaţă, răgăiek, ete. 
foloseşte: 
Purgativul de fiere (epehajl 
R o z s n y a i , 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare tn 
Treme scurtă, chiar şi In cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O s t i c lă costă 40 fileri; o duzină 4 coroane 
80 fileri. 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
R O Z S N Y A Y 
A R A D 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R B S 
A R A D , Strada F&biän László n-ral 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
Telefon nr. $ 0 8 . 
I f-fu je--. ,j 
kJ WVri MA 
g » g I B . „ R O M A N U L " Sâmbătă, 7 Decemvrie 1M'Î> 
VERES FERENCZ 
FABRICA PENTRU LUCRĂRI DE MÄSAR SI PEN­
TRU MOBILE, ARANJATĂ CU MAŞINI ELECTRICE 
DEJ—DEÉS, Str. Kossuth L. nr. 62. 
Execută totfelul de lucrări în branşa măsă-
Titulm precnm şi mobile pentru casă, — 
birouri, — prăvălii, — farmacii şi aran­
jarea şcolilor după orice desemn. 
Mare magazin permanent de mobile pe 
lângă preţurile cele mai convenabile. 
• (Ve 1 9 5 - ) I 
I O S E F J I K E L I 
Sibiiu—Nagyszeben str. Cisnădiei nr. 47. 
Obiecte de bucătărie: porcelan, farfurii şi blide 
înflorate, rame pentru icoane, globuri şi lămpi; oglinzi, 
ţigle de sticlă. 
Scule bisericeşti : Cupă şi v a s de botez, potire ar­
gintate, pe dinăuntru aurite, căldăruşe pentru apâ sßn-
ţită, cădelniţă, cruce, candele argintate, sfeşnice de altar, 
candele de părete de bronz, candelabre. 
Ieftin de tot! Catalogul gratis şi franco, 
(Ji 573—60) 
tis 
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Valorizare de nisip! 
Cine are nisip malt să ceară în interesul pro­
pria armatoarele cataloage şi prospecte: 
F. 3. lorme şi unelte pentru 
pregătirea articolelor de beton. 
F. A. Fabricarea ţiglei de beton 
orânduită la lucru de mână. 
Cs. O. 4. Fabricarea ţiglei de 
cement pentru lucru de mână. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor 
de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor 
mozaic şi cement. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea la faţa locului a 
inginerului nostru şi să examineze maşinile noastre de valorizarea nisipului. 
Fabrică de maşini pen­
trn industria de nisip. 
B U D A P E S T , VIII . , V i o l a - a t c a 7 s z a m . 
SZÁNTÓ és BECK, ingineri 
aiamtHiiiitimHimmHitHHmmiwmHiHHWiHtitiH i^Htffii 
K a r t o n A l a d á r 
„Alba" fabrieă de ghips OrăştiB-SzáSZVárss. 
Oferă ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
special de stucatură pentru sculptură 
= = modele şi alabastru = = = = = 
oare poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, cu preţurile cele mai mo­
derate. 
Faceţi o Încercare, deoarece K 135-30 
cine lucrează cu ghips „Alba" face economie In bani! 
INSTITUT DE CREDIT şl ECONOMII, MEf l I l f (TAKARÉK ÉS HITELSZÖVETKEZET. MEDGYES). 
A S I G U R Ă R I D E E C O N O M I I . 
La INSTITUTUL DE CREDIT şi ECONOMII IN MEDIAŞ, pe lângă cotizaţie săptămânală de 1 cor. şi o mică taxă tuplíturi 
1 0 0 0 , a d e c ă u n a m i i e c o r o a n e 
îşi poate asigura fiecare persoană intre anii 20 şi 60, cari după o prealabilă examinare medicală întră ca membru în despărţământul 
asigurărilor de economii. Plătirile taxelor se fac săptămânal. Aceste taxe se administrează ca depuneri de economii şi se fructifici, 
Aceste taxe oricând se pot abzice, în care caz în senzul regulamentului respectiv, taxele plătite se restitue. — întrucât plătitorii 
şi-t îaiplinit aceste îndatoriri regulat în decnrs de 15 ani, la sfârşitul anului al 15-lea după o depunere săptămânală de 
1 c o r . — p r i m e ş t e 1 0 0 0 , a d e c ă u n a m i i e c o r o a n e 
iar după fiecare 1 cor. următoare, altă 1000 cor. în caz de moarte după 30 de zile. 
Plătirea acestei sume scadentă cu prilejul morţei, în senzul regulamentului respectiv, o asigură societatea de aiignru» 
•la»de«ă „DORDRECHT" (direcţiunea din Ungaria se află în Budapesta, V., str. Marokkai, nr. 2. Palatul propriu) iar efeptiim» 
„ I n s t i t u t u l d e c r e d i t ş i e c o n o m i i " d i n M e d i a ş . 
0ea mai mieă taxă săptămânal^- este *1 cor., în schimbul căreia după 15 ani, sau în caz de moarte înainte de acest tina! 
s« aiigiră 1000 cor., cea mai mare taxă săptămânală este 50 cor. în schimb după terminul amintit se asigură 50.000 cor. 
Deci, în schimbul plătirei unei neînsemnate taxe săptămânale fiecăruia i-se îmbie prilej să economisească o sumă eonntli-
raliilă ţi prin aceasta gă-şi creieze o eventuală viitoare bază de bunăstare, iar de altă parte în caz de moarte asigură existenţa «• 
muşilor săi. 
t n b a z a a c e s t o r p l ă t i r i i n s t i t u t u l d e c r e d i t a c o r d a şi î m p r u m u t u r i . 
Orieine şi oricând poate întră ca membru, fără ca să plătească săptămânile scadente deja în decursul anului. 
F«na«ilê şi bărbaţii plătesc asemenea taxe supletoare ! — Cheltueli nu se compută ! 
i s i di» prerin«i« ptt face plitiiilt prin ctrcuri poştale, fără cheltueli. Explicări dă institutul totdeauna îa erei» «fieioa», 
X>ix»eeţiiun.ea. 
9Institutului d« credit şi economii"—Takarék és hiteï szövetkeze 
(Sa 574—16) Mediaş—Medffyes. 
